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1 JOHDANTO 
 
Ammatti-identiteeteistä on tullut entistä epävakaampia jatkuvan oppimisen, joustavuuden 
ja liikkuvuuden myötä. Niiden muodostuminen ei kosketa enää vain nuoria. Työelämässä 
omaa työidentiteettiä on jatkuvasti dokumentoitava ja visualisoitava. Identiteetit tulevat 
puheeksi yleensä silloin, kun ne koetaan ongelmallisiksi. Niiden hauraus ravistelee niin 
yksilöä kuin yhteisöä. Jos yksilö ei tiedä kuka hän on, mihin kuuluu ja mitä tavoittelee, 
voidaan olettaa, ettei hän ole kyennyt riittävästi tunnistamaan omaa ominaislaatuaan. 
(Eteläpelto, Collin, Saarinen 2007, 92−93.) Toisin sanoen suutari ei enää välttämättä pysy 
lestissään.  
 
Koska koin oman suunnittelijaidentiteettini ongelmallisena, halusin opintojeni päätteeksi 
tutkia ammatillisen suunnittelijaidentiteetin rakentumista. Tutkimus on toiminnallinen ja 
kvalitatiivinen ja sen painopiste on suunnitteluprosessissa ja mahdollisuuksissa sen 
toteuttamiseen omaleimaisesti ja suunnittelijaidentiteetin mukaisesti. Tutkin 
suunnitteluprosessin alkuvaiheita, joissa inspiraation lähteillä, virikkeillä ja suunnittelijan 
omilla rajoitteilla on keskeinen sija ja suunnittelijan tulee ratkaista avoimia 
suunnitteluongelmia määrittääkseen tehtävänantonsa. Anttila (1996, 115) huomioi, kuinka 
inspiraation lähteitä tai niiden syntymistä ei ole luovan esinesuunnittelijan ja käsityöläisen 
näkökulmasta tutkittu juuri lainkaan. Tutkimukseni vastaa osaltaan tähän haasteeseen.  
 
Identiteettiä on syytä tarkastella prosessina, joka on menneen, nykyhetken ja 
tulevaisuuden jatkumo, eikä lopputulos. Pelkät inspiraationlähteet eivät riitä identiteetin 
osasiksi, sillä identiteettiä rakennetaan myös käytännön toiminnan avulla (Eteläpelto, ym. 
2007, 141). Tuotteen syntymiseen tarvitaan myös suunnitteluprosessi, jossa suunnittelijan 
mielikuvat ja kriteerit vievät suunnittelijan työtä eteenpäin. Identiteetti käy neuvottelua 
omien rajojen kanssa (Eteläpelto, ym. 2007, 141). 
 
Vaatteiden käyttäjät hankkivat vaatteensa korostaakseen omaa persoonaansa 
(Koskennurmi-Sivonen 2000, 129), eivät tuodakseen esille suunnittelijan teosta. Tästä 
syystä voidaan pohtia miksi suunnittelijaidentiteetti edes pitäisi tunnistaa. Minua on aina 
kiinnostanut se, miten vaatetussuunnittelijasta voi nähdä jopa päällepäin millaisia vaatteita 
hän suunnittelee. Suunnittelijan ammatillinen identiteetti ja ei-ammatillinen identiteetti 
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voivat siis olla hyvin lähellä toisiaan. Viktor Papanekin (1970, 53) mukaan on kuluttajalle 
vahingollista, että muotoilijat suunnittelevat tuotteita tuoden itsekkäästi esille omaa 
taiteellista ilmaisuaan, eivätkä enää toimi kuluttajan parhaaksi. Näkemykseni mukaan 
vaatteen suunnitteluprosessin taiteellisuus ja omaleimaisuus eivät välttämättä estä 
lopputuloksen, esimerkiksi malliston, käytettävyyttä tai tarkoituksenmukaisuutta, etenkään 
jos suunnittelija on huomioinut käytettävyyden, ilmaisevuuden ja esteettisyyden ja jos 
suunnitelluille tuotteille löytyy ostajia. Vaatteen käyttäjät näkevät vaatteen tyylin joka 
tapauksessa eri tavalla kuin sen luoja (Anspach 1967, 242). 
 
Suunnittelijaidentiteetin kautta suunnittelija tuo esille omaleimaisuuttaan. Omaleimaisuus 
on ollut osa suunnittelua ja pukeutumista jo kauan ennen nykyistä useiden eri muotien ja 
trendien kirjoa: 
 
 1390-luvun Firenzessä ei kertoman mukaan ollut minkäänlaista vallitsevaa miesten 
 muotia, koska kaikki halusivat käyttäytyä ja pukeutua omaleimaisesti  
 (Simmel 2005, 104). 
 
Muotisuunnittelijoiden edelläkävijä oli Rose Bertinin, joka oli Marie Antoinetten pukujen 
suunnittelija. Ensimmäisenä asiakkailleen muodin suuntaa näyttäneenä 
muotisuunnittelijana voidaan pitää Charles Frederik Worthia, joka perusti oman liikkeensä 
Pariisiin 1858. Worth mielsi itsensä taitelijaksi ja piti muotinäytöksiä. Worthin jälkeen 
suunnittelijalähtöinen vaatetussuunnittelu on yleistynyt. (Laiho & Leino 1988, 32−33.) 
Suunnittelijan omaan näkemykseen painottuvan suunnittelutyön perinne on siis vasta  
150-vuotias. 
 
Lähestyn aihettani asiantuntijahaastatteluilla ja analysoimalla, miten itse valitsen ja 
hyödynnän virikkeitä ja inspiraationlähteitä malliston suunnitteluprosessin aikana. 
Tutkimusaiheeni antaa minulle mahdollisuuden tutkia omaa signeeraustani suunnittelijana, 
ja saan työvälineitä sen etsimiseen myös jatkossa. Oletan, että inspiraation lähteisiinsä 
tarttuessaan suunnittelija pääsee parhaiten toteuttamaan suunnittelijaidentiteettiään. 
 
Toiminnalliselle tutkimukselle on ominaista jonkinlainen toiminnan kehittäminen ja 
produktin tuottaminen (Vilkka & Airaksinen 2003, 9). Tutkimukseni toisessa luvussa 
esittelen opinnäytetyöni taustatietoja ja keskeisiä käsitteitä ja kolmannessa käyn läpi 
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valitsemiani tutkimusmenetelmiä. Neljännessä luvussa tarkastelen suunnitteluprosessin 
mahdollisuuksia designeryrityksessä haastattelemieni suunnittelijoiden virikkeiden, 
inspiraationlähteiden ja kriteerien kautta. Olen haastatellut tutkimustani varten viittä 
suomalaista designeryrittäjää. Viidennessä luvussa taas avaan opinnäytetyöni produktin eli 
oman mallistoni suunnittelun lähtökohtia ja pohdin keinoja suunnitella omannäköiseni 
mallisto valitsemieni inspiraationlähteiden ja virikkeiden kautta. Rinnastan myös omaa 
prosessiani haastattelemieni designeryrittäjien suunnitteluprosesseihin. 
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2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 
 
Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Millaisia inspiraationlähteitä, virikkeitä ja erilaisia rajoitteita 
suunnittelijalla on suunnitteluprosessissa? 2. Miten ne muodostavat 
suunnittelijaidentiteetin? 3. Millainen on suunnittelijaidentiteetin kannalta onnistunut 
suunnitteluprosessi? 4. Miten designeryrittäjä voi toteuttaa omaa 
suunnittelijaidentiteettiään? 5. Millainen on oma suunnittelijaidentiteettini tällä hetkellä? 
 
2.1 Tutkimuksen tavoitteet 
 
Tutkimuksen päätavoite on oman ammatillisen identiteettini tunnistaminen ja 
vahvistaminen, sekä työvälineiden saanti sen jatkuvaan joustavaan kehittämiseen 
voidakseni vastata paremmin työelämän haasteisiin. Mielestäni suunnittelijan on hyvä 
tuntea omaa suunnitteluprosessiaan, joka on hänen tärkein työvälineensä. Päätavoitteen 
toteutumista varten tutkin suunnitteluprosessia ja sen alkuvaiheita, joissa suunnitteluun 
liittyvät kysymykset ovat vielä avoimia ja suunnittelijan omat kyvyt kartoittaa ja löytää 
virikkeitä ja inspiraationlähteitä ovat keskeisessä asemassa. 
 
Tutkin ammatillista suunnittelijaidentiteettiä yleisesti ja omakohtaisesti. Yleistä tasoa 
selvittääkseni haastattelin ns. omaa juttuaan tekeviä suunnittelijoita heidän 
suunnitteluprosessistaan designeryrityksessä. Oletin, että designeryrittäjien yritykset ovat 
mahdollisimman paljon suunnittelijan itsensä näköisiä, joten he soveltuvat hyvin 
suunnittelijaidentiteetin tutkimuksen kohteeksi. Tutkimuksen tavoitteena on luoda itselleni 
näkemys suomalaisten designeryrittäjien tehtävänasettamisesta, virikkeistä, inspiraation 
lähteistä ja kriteereistä, joilla suunnittelija etenee ja työstää valintojaan ja lopulta toteaa, 
että mallisto on valmis. Pyrin erityisesti selvittämään mikä rooli omaan tehtävään 
perehtymisellä ja virikkeiden keräämisellä on alkumielikuvan muodostamisessa ja millainen 
tila yksityisyrittäjyys on vaatetussuunnittelijalle. 
 
Omakohtaisen hyödyn lisäksi tutkimustyö auttaa muita suunnittelijoita, jotka kokevat 
pystyvänsä tuottamaan paljon ideoita, mutta eivät koe, että ideat olisivat halutunkaltaisia 
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tai ilmentäisivät heitä itseään. Mitä enemmän työssä on tarkoitus pyrkiä todelliseen 
taiteelliseen ilmaisuun, sitä suuremmaksi kasvaa riittävän vahvan mielikuvan tarve (Anttila 
1996, 127). Näkemykseni mukaan alkumielikuvan muodostamiseen tarvitaan toimiva 
suunnittelijaidentiteetti, virikkeitä ja inspiraationlähteitä.  
 
Oman malliston suunnitteluprosessissani kokeilen käytännössä minulle luontaisia tapoja 
virikkeiden hyödyntämiseen, ideoiden työstämiseen ja ongelmanratkaisuun. Mallistoni yksi 
tärkeimmistä tavoitteista on, että se ilmentäisi jollain tasolla minua suunnittelijana, ja että 
olisin itse lopputulokseen tyytyväinen. Puoli vuotta ennen tutkimuksen aloittamista kävin 
Tukholmassa National Museumin Toulouse-Lautrec-näyttelyssä. Sen ohessa oli toinen 
näyttely To Use Lautrec, johon oli osallistunut Konstfackin graafisen suunnittelun ja 
tekstiilisuunnittelun maisteriopiskelijoita. Molemmat näyttelykokemukset jäivät mieleeni 
voimakkaina ja minulle jäi tunne siitä, että minun tulisi hyödyntää niistä saamaani antia 
jotenkin omassa suunnittelutyössäni. Tuolloin sain ajatuksen tutkimusaiheestani ja päätin 
tehdä malliston, jonka inspiraationlähteenä käytän Henri de Toulouse-Lautrecin (1864-
1901) teoksia.  
 
2.2 Tutkimuksen keskeiset käsitteet ja viitekehys 
 
Tutkimukseni viitekehyksessä kuviossa 1 olen sijoittanut suunnitteluprosessin keskelle, sillä 
se on koko tutkimukseni keskeisin osa-alue. Suunnittelijaidentiteetistä ja yrityksen 
brändistä ja toiminnasta muodostuu designeryrittäjä. Viitekehykseen sisältyy siis ajatus 
siitä, että nämä kaksi eivät kohtaa täydellisesti, mutta että designeryrittäjän toiminnassa 
ne kohtaavat mahdollisimman hyvin. Viitekehykseen on lisäksi sijoitettu muu vaatetusala 
ja trendit suhteessa designeryrittäjän toimintaan ja suunnitteluprosessiin. 
 
Oma suunnittelijaidentiteettini sijoittuu viitekehyksessä suunnitteluprosessin ja valmiin 
mallistoni väliin, sillä tutkimukseeni liittyy oletus, että suunnittelijan valitsemat virikkeet ja 
inspiraation lähteet ikään kuin suodattuvat suunnittelijaidentiteetin läpi tuottaen valmiin 
malliston – tutkimukseni produktin. Viitekehykseeni olen sijoittanut lisäksi ennalta 
määrittelemäni inspiraation lähteen Toulouse-Lautrec-näyttelyn ja To Use Lautrec  
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-näyttelyn ja suunniteltavalle mallistolle ennalta asetetut kriteerit: käytettävyys, 
ilmaisevuus ja esteettisyys. 
 
KUVIO 1: Viitekehys 
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2.2.1 Virike ja inspiraationlähde 
 
Ideointi alkaa tietojen keräilynä ja jatkuu siitä tietojen käsittelyyn (Reunanen 2007, 307). 
Tutkimuksessani prosessia varten tarvittavaa informaatiota edustavat virikkeet ja 
inspiraationlähteet. Inspiraation lähteet ja virikkeet ovat keskeisiä erityisesti siinä 
suunnitteluvaiheessa, jossa tehtävänantoa täsmennetään, alkumielikuvaa muodostetaan ja 
jossa suunnitteluongelmat ovat vielä niin avoimia, että suunnittelijan oma identiteetti 
niiden ratkaisussa ja valinnoissa korostuu. Mikko Heiskasen (2008, 90) mukaan 
virikeherkkyyden kasvaessa paranevat myös itsensä toteuttamisen edellytykset. 
 
Laamanen (2004, 55) jakaa virikkeet konkreettisiin ja abstrakteihin. Konkreettisilla 
virikkeillä hän tarkoittaa havaittavissa olevia artefakteja ja abstrakteilla taas tuntumia, unia 
ja elämyksiä: kaikkea mikä liittyy ihmisen esikäsitteelliseen ja tunnepitoiseen maailmaan. 
Suunnittelija voi käyttää kokemusvarastoaan hahmottaakseen tuloksen (Anttila 1996, 79). 
Konkreettisiin virikkeisiin liittyy Laamasen mukaan myös yhteisöllisyys, kun taas abstraktit 
virikkeet ovat yleensä yksityisiä. 
 
Inspiraation lähteet ovat sellaisia virikkeitä, joiden käyttämiseen suunnittelijalla on 
henkilökohtainen tarve. Inspiroituminen ei ole kuitenkaan välttämätöntä luovan prosessin 
toteuttamiselle (Anttila 1996, 114). Virikkeen ei siis varsinaisesti tarvitse olla 
suunnittelijalle henkilökohtainen jotta siihen voisi liittyä intohimo sen hyödyntämiseen 
suunnittelussa. Inspiraationlähde on siis käsitteenä yhtä laaja kuin virike, mutta 
suunnittelija suhtautuu siihen eri lailla. Sivistyssanakirjan mukaan inspiraatio-sana tulee 
myöhäislatinasta ja tarkoittaa hengittää sisään ja taiteellisen tekemisen yhteydessä se 
tarkoittaa innoittajaa (Turtia 2001, 408).  
 
Vaikka virikkeet ovat mielikuvien idealähteitä, auttavat myös mielikuvat valitsemaan 
virikkeitä ja ne muodostavat loputtoman toisiaan tuottavan liikkeen. Ne voivat myös toimia 
suunnitteluprosessissa toistensa kaltaisesti. Erityisesti abstrakteja virikkeitä on hyvin 
vaikea erottaa mielikuvista. Konkreettiset virikkeet taas voivat yhtä lailla toimia kriteereinä 
ja auttaa suunnittelijaa valitsemaan uusia konkreettisia virikkeitä.  
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Papanek (1970, 23) on kuvannut Virikkeiden ja identiteetin suhdetta ja kykyä muodostaa 
samoista aineksista useita tuotoksia: 
 
 Lanttien siirtely laudalla on muotoilua pienoiskoossa, koska muotoilu ongelmia 
 ratkaisevana toimintana ei voi koskaan määritelmänsäkään mukaan antaa yhtä ainoaa 
 vastausta: se antaa rajattoman määrän vastauksia, joista jotkut ovat ”oikeampia” kuin 
 toiset. Se, onko jokin muotoiluratkaisu ”oikea” riippuu siitä, minkä merkityksen me 
 annamme kyseiselle järjestelmälle. 
 
Suunnittelijan virikkeisiin liittyy myös vaatetusalan rytmi, johon liittyvät eri messut ja 
vaihtuvat trendit. Suunnittelijan on pystyttävä käynnistämään suunnitteluprosessi aina 
tiettyyn aikaan vuodesta ja siksi suunnittelijalle onkin tärkeää pystyä hakemaan virikkeitä 
ja inspiraationlähteitä, sillä niiden ilmaantumista ei ole välttämättä aikaa odottaa.  
 
2.2.2 Mielikuvat ja ideointi 
 
Mielikuvat ovat tavalla tai toisella luotuja suunnitelmia tiedon hankkimiseksi 
suunniteltavasta kohteesta. Ennakkomielikuva ohjaa toimintaa ja yhdistää 
suunnitteluprosessin osat. Tavoitekuvaa edustaa joko mielikuva itse kohteesta tai 
mielikuva niistä toimenpiteistä, jotka on toteutettava, jotta kohde saadaan aikaan. On siis 
erotettava toisistaan mielikuva kohteesta ja mielikuva operaatiosta. Mielikuvat ovat siten 
kahdenlaisia: orientoivia ja operationaalisia. Nämä kahdenlaiset mielikuvat pohjaavat 
mielikuvatietoon, joka koostuu erilaisista tekijöistä: kokemusperäinen mielikuvatieto on 
havainnoista ja kokemuksista kertyvää tietoa, hermeneuttinen mielikuvatieto antaa 
tulkintoja ja merkityksiä syntyville mielikuville ja heuristinen mielikuvatieto syntyy omista 
oivalluksistamme, ikään kuin ”tyhjästä”. (Anttila 1996, 122−131.)  
 
Mielikuvia syntyy myös edetessä kohti suunniteltua tavoitetta. Ongelmien ratkaisua 
johdattelevat alkumielikuva ja muut mielikuvat, jotka syntyvät kun ideoita arvioidaan 
kokeilujen ja esitysten muodossa. Mielikuvat elävät prosessimaisesti suhteessa käsityön 
suunnitteluun ja valmistukseen. (Gummerus 2006, 15−16.) Mielikuvaa voisi kuvailla myös 
virikkeen ja idean välisenä siltana. 
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Mielikuvat ovat ei-kielelllisiä (Anttila 1996, 117), joten niiden tutkiminen on hankalaa, 
koska tutkimuskohteiden voi olla vaikea kertoa niistä. Mielikuvat voivat syntyä myös ilman 
suunnittelua tai ajattelua, jolloin tunne tai kuva voi siirtyä niiden pohjalta suoraan 
produktiin, synnyttäen yksilön tulkinnan aiheesta. Tätä voi olla spontaaniuden vuoksi 
vaikea selittää. (Laamanen 2004, 58.) 
 
Koska mielikuvia on vaikea jakaa yksiköiksi, on Laamanen (2004, 58) onnistunut 
kuvaamaan kokonaismielikuvaa seuraavanlaisesti:  
 
Mielikuvien prosessointi muistuttaa orkesterin toimintaa. Yksittäinen soitin voi soittaa 
itsenäisesti toimivan sävelmän. Kun taas useampi soitin sovitetaan soittamaan yhdessä, 
syntyy orkesterin esitys. Orkesterissa eri soittimien äänet sulautuvat kokonaisuudeksi, 
mutta jokaisen soittimen ääni on kuitenkin osana vaikuttamassa muiden soittimien ääniin. 
 
2.2.3 Suunnittelijaidentiteetti ja designeryrityksen brändi 
 
 Työhön liittyvä identiteetti kuvaa laajasti ja monitasoisesti ihmisen ja työn välistä suhdetta. 
 Siinä kietoutuvat yhteen ammattialan yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja kulttuurinen 
 käytäntö sekä yksilön rakentamat ja jatkuvasti muokkaamat yksilölliset merkitykset ja 
 käsitykset työn asemasta elämässä sekä työhän liittyvistä arvoista ja eettisistä 
 sitoumuksista. Työidentiteetti rakentuu oman henkilöhistorian perusteella, mutta siinä ovat 
 mukana myös tulevaisuuden odotukset suhteessa työhön. (Eteläpelto, ym. 2007, 90).  
 
Tämän kuvauksen kautta on helppo nähdä suunnittelijaidentiteetin ja virikkeiden suhde. 
Identiteetin voidaan katsoa olevan myös subjektin suorittama symbolinen edustus tai 
mentaalinen käsitys jonka yksilö katsoo itselleen sopivaksi tavaksi kertoa muille kuka yksilö 
on (Eteläpelto, ym. 2007, 118−119). Yhtenä tämän tutkimuksen oletuksena on, että koska 
designeryrityksen puitteet ovat mahdollisimman pitkälti suunnittelijan itsensä luomat voisi 
designeryrityksen brändin nähdä myös tällaisena subjektin suorittamana symbolisena 
edustuksena. Tällöin yritystoiminnassa suunnittelijaidentiteetin ja brändin suhde ei 
välttämättä ole täysin ongelmaton, jos brändi ja suunnittelijanidentiteetti eivät syystä tai 
toisesta enää kohtaakaan ja suunnittelija kokee olevansa brändinsä kautta leimautunut.  
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2.2.4 Trendit ja muoti 
 
Trendejä voidaan verrata sääntöihin, joissa on implisiittisiä viittauksia hyvän ja huonon, 
sopivaisuuden ja sopimattomuuden rajoista. Tiettyjä värejä tai vaatekappaleita käytetään, 
yhdistellään ja muunnellaan näiden sääntöjen mukaan. (Nuutinen 2004, 121, 189). 
Samalla tavalla määrittyy tutkimuksessani sana muoti ja tutkimuksessani muodin ja 
trendien ero syntyy näiden sääntöjen asettajasta. 
 
Trendejä käsitellään tässä tutkimuksessa lähinnä jonkin ulkopuolisen tahon, kuten 
trendiennustajien asettamina suuntaviivoina. Sillä siinä muodossaan se kuvaa 
ennakkokäsitystäni ja haastattelemieni suunnittelijoiden käsitystä sanasta trendi.  
 
Osa haastateltavista karsasti sanaa trendi, ja toisenlaiseksi trendien käsittelyn muodoksi 
nousi pikemminkin ajassa eläminen, mikä oli suunnittelijoille mielekkäämpää. Tästä syystä 
käytän sanaa muoti kuvaamassa tietyn ajan pukeutumista ja sen suunnittelua. 
 
Muoti ja trendit eivät kuitenkaan ole toisistaan irrallisia ilmiöitä. Muoti synnyttää trendejä 
ja trendit muotia. Nuutisen (2004, 56) mukaan suunnittelijoiden ja kuluttajien väliset 
perinteiset rajat trendienluomisessa ovat hämärtyneet, sillä kuluttajat pystyvät 
seuraamaan muotia lähes yhtä nopeasti kuin suunnittelijatkin. 
 
2.2.5 Luovuus 
 
Luovuutta ja sen ilmenemistä on tutkittu paljon ja sen määrittely kokonaisuudessaan 
lyhyesti on mahdotonta. Ilkka Kettusen (2001, 40−42) mukaan luovuus on vaikea 
määritellä, mutta helppo tunnistaa. Siihen liittyy aina epäonnistumisen mahdollisuus, 
eivätkä kaikki luovan työn yritykset ole hedelmällisiä. Kettusen mukaan luova kyky pystyy 
myös kehittämään vähäisestä alkuärsykkeestä eli virikkeestä monia mielekkäitä 
vaihtoehtoja. 
 
Käsittelen luovuutta opinnäytetyössäni ei välttämättä täysin uusia ratkaisuja tuottavana 
toimintana, vaan suunnittelijan prosessin osana, jonka avulla suunnittelija pystyy luomaan 
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ratkaisuja, joilla on uutuusarvo ainakin hänelle itselleen. Luovuus on tutkimuksessani 
voimakkaasti linkittynyt myös suunnittelijan omaleimaisuuteen, sillä luovuudellaan 
suunnittelija pystyy tuottamaan persoonallisia ratkaisuja.  
 
 Ero ”tavallisen ongelmanratkaisun” ja luovan ongelmanratkaisun välillä on 
 emootioiden intensiteetissä. Luovassa ajattelussa on mukana korkea motivaation ja 
 asiantuntemuksen aste. Samalla kun tehokas luova ongelmanratkaisu vaatii syvää 
 tuntemusta alalta, se vaatii keksivien metodien käyttöä. (Vähälä 2003, 45.) 
 
Luovuutta voidaan käsitellä myös muotoilijan toimintakentän näkökulmasta, jolloin hänen 
rooliinsa muotoilijana ja luovana persoonana kuuluu hallita ala niin hyvin, että hän pystyy 
kehittämään uusia variaatioita ja vakuuttamaan kentän siitä, että hänen ratkaisunsa ovat 
aitoja kehitelmiä aikaisemmista tunnetuista ratkaisuista. Tällaisen henkilön kenttä on 
valmis tunnustamaan luovaksi henkilöksi. Toimintakenttään voidaan laskea esimerkiksi 
muotoilukilpailujen juryjä, muotoilun huippuasiantuntijoita ja kuluttajia. (Anttila 1996, 68.) 
 
Luovuus ilmenee tutkimuksessani siis kahdella lailla: sosiaalisena luovuutena, johon liittyy 
suunnittelijan toiminnan ja tuotosten hyväksyminen luoviksi, ja suunnittelijan omana 
luovuuden kokemuksena. Nämä luovuuden osa-alueet ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa ja 
vievät suunnittelijan työtä eteenpäin kohti uutta. Luovuus voidaan jakaa myös sen neljään 
elementtiin: tekijään, tapahtumaan, tuotteeseen ja ympäristöön (Kettunen 2001, 40). 
Luovuuteen liittyy tietoisuus omasta persoonallisuudesta ja osaamisesta (Anttila 1996, 81). 
 
En pyri arvottamaan tutkimuksessani haastattelemieni suunnittelijoiden tuotoksien 
luovuutta, vaan tutkin ennemminkin keinoja toteuttaa luovaa prosessia. 
 
2.2.6 Hiljainen tieto ja intuitio 
 
Haastatteluissa ja omassa suunnitteluprosessissani tunne oikeasta johti usein ratkaisuun. 
Siksi hiljainen tieto ja intuitio nousivat tutkimukseeni vaikka alkuperäinen tarkoitukseni oli 
tutkia vain suunnitteluprosessin hyvin konkreettisia osia. 
 
Intuitioon liittyy olennaisena tiedostamattoman hiljaisen tiedon hyödyntäminen, joka voi 
johtaa tietoiseen intuitioon. Luovassa prosessissa oleva tieto, vaikka sitä ei voida käsitellä 
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samalla tavalla kuin eksplisiittistä tietoa, on ”hiljainen tieto”. Hiljainen tieto auttaa 
käsittelemään ja kehittämään fokusoitua tietoa. Se, mikä milloinkin toimii hiljaisena tietona, 
vaihtelee tilanteen mukaan. Hiljaisen tiedon perimmäistä elämyksellisyyttä tai totuutta 
voidaan lähestyä taiteen ja intuition kautta, mutta kun se tulee tietoiseksi, se on jo 
koodattu ja etäännytetty alkuperäisestä kokemuksesta. (Vähälä 2003, 29−30.) 
 
Kuvailevalla keskustelulla, kokemusten jakamisella ja havainnoinnilla voidaan hiljaisesta 
tiedosta saada tietoista (Nuutinen 2004, 118). 
 
Muotitieto on usein intuitiivista itsestään selvää uskomustietoa, jonka varmuutta ei 
suunnittelija välttämättä pysty todistamaan. Intuitio ei ole erehtymätön, eikä se ole sama 
kuin todennäköisyys. (Nuutinen 2004, 118).  
 
Hiljainen tieto perustuu kokemuksiin ja siihen vaikuttavat monet asiat, kuten ihmisen 
henkilökohtaiset uskomukset, näkemykset ja arvot. (Nuutinen 2004, 119). Hiljainen tieto 
on siis implisiittinen keino käsitellä, valita ja työstää virikkeitä. 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄ   
 
tutkimukseni on kvalitatiivinen eli laadullinen. Tutkimustietoa on kerätty 
teemahaastattelulla, aineisto-analyysilla, kuva-analyysilla ja toimintatutkimusosuudella. 
Aiheen abstraktiuden vuoksi olen lähestynyt sitä yleisellä ja omakohtaisella tasolla. Yleinen 
taso on toiminut itsereflektoinnin apuvälineenä. 
 
3.1 Valitut menetelmät ja tutkimuksen toteutus 
 
Käsittelen suunnitteluprosessia perinteisesti ongelmanratkaisuprosessina jossa keskeiset 
vaiheet ovat tehtävänanto (virikekenttä), käsittely (mielikuvat, suorat idealainaukset ja 
kriteerit) ja tulos (valmis mallisto). Kirjallisilla lähteillä kartoitan, mitä aihealueesta on jo 
entuudestaan tiedossa ja perustelen haastatteluun otettuja näkökulmia ja toiminnallisen 
osuuden vaiheita.  
 
Teemahaastattelut laadin niiden virikkeiden näkökulmasta, joita suunnittelijalla on ollut 
suunnittelutyön alussa: millaisia ideoita ja mielikuvia niistä on muodostunut ja mitkä 
virikkeet ovat tuottaneet mallistossa näkyviä ratkaisuja. Pyrin tutkimuksessani 
käsittelemään aihetta mahdollisimman konkreettisten suunnitteluprosessin osien kautta. 
Virikekenttää tarkastellaan myös siitä näkökulmasta, millä tavoin malliston lopullinen 
teema ja loppumielikuva muistuttavat alkuperäisiä virikkeitä ja mielikuvia ja mikä 
ylipäätään on teeman merkitys suunnittelijalle. Haastatteluosuudessa etsin tietoa 
suunnittelijan tehtävänasettelusta ja itsensä toteuttamisen mahdollisuuksista 
designeryrityksessä, suunnittelijan muistikuvien, niistä jäljellä olevien dokumenttien ja 
valmiin malliston ratkaisujen kautta. Pienen otoksen sisältävässä tutkimuksessani on 
vaikea saavuttaa sellaista tutkimussaturaatiota, että uudet tapaukset eivät toisi 
tutkimusongelman kannalta uutta tietoa (kts. Nuutinen 2004, 247). Kun toisaalta avaan 
haastattelujen lisäksi omaa prosessiani, molemmat aineistot tukevat ja täydentävät 
toisiaan. 
 
Tutkimukseni toiminnallisessa osassa analysoin tutkimukseni omakohtaista tasoa eli omaa 
suunnitteluprosessiani. Malliston tavoitteiksi olen asettanut, että sen on oltava käytettävä, 
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ilmaisullinen ja esteettinen. Virikkeenä ja inspiraationlähteenä käytän Toulouse-Lautrecin 
teoksia ja voimakasta inspiroivaa kokemusta, jonka koin Toulouse-Lautrecin näyttelyssä 
keväällä 2008. Lisäperspektiiviä aiheeseen hankin tutkimalla To Use Lautrec -näyttelyä, 
jossa Konstfackin maisteriopiskelijat tuottivat muotoilun, valokuvauksen ja graafisen 
suunnittelun aloilla teoksia käyttäen Toulouse-Lautrecia inspiraationlähteenään. Alun perin 
minun oli tarkoitus selvittää ennen suunnitteluprosessin alkua tulevia trendejä syksylle 
2009, mutta koin ne suunnitteluprosessiani liikaa ohjaavaksi, kun vielä etsin keinoja 
pureutua omaan jälkeeni ja suunnittelijaidentiteettini vahvistamiseen. Koin lopulta 
luontevammaksi etsiä muita tapoja elää ajassa. Virikekentän analysoin käyttämällä 
menetelminä mielikuvien auki kirjoittamista, ideaplanssien tekoa, luonnostelua ja 
perusteellista paneutumista Toulouse-Lautrecin innoittaviin töihin.  
 
Tutkimuksessani en ole tutkimuskohteeseeni nähden ulkopuolisen havainnoijan roolissa, 
sillä yrittäjyyspainotteisen vaatesuunnittelun opintoni vaikuttavat näkemykseeni ja 
aikaisempaan alan tuntemukseeni (kts. Nuutinen 2004, 246). Kun haastattelin alalla 
pitkään työskennelleitä, havaitsin, kuinka he välillä muodostivat haastattelutilanteeseen 
mestari ja oppipoika -asetelman, jota ei olisi ehkä syntynyt ilman haastateltavan 
tietoisuutta opiskelemastani alasta. Oli myös vaara, että tutkijana olisin ryhtynyt 
myötäilemään haastateltavia (kts. Nuutinen 2004, 245). Oman suunnitteluprosessin 
tutkimusosuudessa olen taas itse tutkimuskohteena.  
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3.2 Oma mallinnus suunnitteluprosessista 
 
 
KUVIO 2: Oma mallinnus suunnitteluprosessista suunnittelijaidentiteetin näkökulmasta. 
 
Tämän suunnitteluprosessin mallinnuksen (kuvio 2) laadin tutkimuksen alussa perustuen 
siihen tietoon, jota minulla oli suunnitteluprosessista ja sen mallintamisesta. Käytin 
mallinnustani apuvälineenä tutkimusaineistoni jäsentelyssä, joten se on yksi tutkimukseni 
lähtökohdista.  
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Mallini edustaa tietyllä tapaa suunnitteluprosessin ideaalia suunnittelijaidentiteetin 
näkökulmasta. Malli edustaa sellaisen suunnittelijan suunnitteluprosessia, joka asettaa itse 
oman tehtävänantonsa ja jonka toiminta tai yrityksen brändi ovat hänen itsensä luomat, 
eli ne vastaavat hänen omia tavoitteitaan suunnittelijana.  
 
Suunnittelijaidentiteetti muodostuu tässä mallissa lieriön sisälle sijoittuvasta suunnittelijan 
toiminnasta ja itse lieriöstä, jolla suunnittelija rajaa ja tarkoituksenmukaistaa tekemistään 
koko prosessin ajan. Muusikoiden prosesseja tutkineen Heiskasen (2008, 91) mukaan 
luomisprosessin käynnistäminen edellyttää rajaavan tilan muodostumista ja ylimääräisten 
vaihtoehtojen karsimista prosessin ulkopuolelle. Tutkin suunnittelua siis kahtena 
sisäkkäisenä mahdollisuuksien tilana, sisäisenä ja ulkoisena, jotka suunnittelija luo 
itselleen. 
 
Suorakaiteen muotoisen osan ylälaitaan sijoittuvat kaikki mahdollisuudet ja alalaitaan 
kaikki ratkaisut. Mahdollisuudet sisältävät ammattitietoa, yritystoiminnan realiteetteja, 
estetiikkaa, arvoja, ilmaisua ja haaveita tulevasta. Tästä suunnittelija rajaa 
tehtävänantonsa hyödyntämällä kriteerejään ja mielikuviaan valmiista ratkaisusta.  
Malli siis jäsentää suunnittelun perinteisesti: tehtävänanto (suorakaiteen yläreuna ja siihen 
rajattu lieriön ylälaita), käsittely(lieriön kapeneminen suorakaiteessa), ratkaisu 
(suorakaiteen alalaita ja lieriön alalaita). Vaikka suorakaiteen ja lieriön sisälle tässä 
mallissa sijoittuvaa suunnittelijan etenemistä ei jäsennetä lineaarisesti eteneviin eri 
vaiheisiin, mallissa on kuitenkin huomioitu, että suorakaiteen ylälaidassa on enemmän 
suunnittelijasta itsestään riippuvaisia avoimia ongelmia ja alalaidassa on jäljellä enää 
lähinnä rutiiniongelmia, kuten saumarakenteiden suunnittelua.  
 
Suunnittelijan etenemistä suunnitteluprosessin aikana on kuvattu vapaamuotoisella 
viivalla, joka etenee epämääräisesti kohti ratkaisua suunnittelijan itse rajaamassa 
suunnittelun tilassa. Suunnittelija voi lieriön sisällä palata aikaisempiin vaiheisiin ja edetä 
välillä pitkin harppauksin kohti ratkaisua. Suunnittelija voi myös välillä törmäillä omiin 
kriteereihinsä ja mielikuviinsa testatessaan ideoitaan esimerkiksi luonnostelulla. 
Epävarman suunnittelijan toimintaa voisi vastaavassa mallissa kuvata suunnittelun 
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etenemistä edustavalla viivalla joka jatkuvasti poistuu lieriön sisältä. Tällöin mielikuvat 
tulevasta ja suunnittelijan omat kriteerit johon luokitellaan mm. esteettinen maku, eivät 
ole välttämättä täysin jalostuneet. On totta, että suunnittelussa on tärkeää olla avoin 
uusille ratkaisuille ja alkumielikuvastakin voi olla syytä erkaantua silloin tällöin, mutta tämä 
malli pyrkii kuvaamaan päämäärätietoista toimintaa. 
 
Lieriö kuvataan ylhäältä leveänä ja alhaalta kapeana siksi, että suunnitteluprosessin alussa 
suunnittelijalla on käytössään paljon enemmän mahdollisuuksia ja virikkeitä kuin lopussa 
on ratkaisuja. Lopulliset ratkaisut eivät ole vain rajaus alun mahdollisuuksista, vaan ne 
ovat suunnitteluprosessin aikana jalostuneet ja kehittyneet ja saattaneet muuttua paljon 
alkulähtökohdistaan.  
 
Valmiin malliston teema kuvataan tässä mallissa jossain vaiheessa suunnitteluprosessia 
muodostuvaksi yläotsikoksi valmiille mallistolle. Teema auttaa suunnittelijaa 
täsmentämään mielikuviansa ja kriteerejänsä, mutta samalla se antaa suunnitellulle 
mallistolle sen punaisen langan. Teema yhdistää malliston laajempaan kokonaisuuteen. 
Malliston teema edustaa samalla suunnittelijan loppumielikuvaa valmiista mallistosta ja se 
on ikään kuin virikekentästä muodostuneen alkumielikuvan jalostunut muoto. 
Haastatteluaineistoni perusteella malliston teema ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen. 
 
Suunnitteluprosessia pohtiessani olen huomannut, että monet suunnittelua rajaavat tekijät 
eli kriteerit voivat toimia myös inspiraationlähteinä. Jos ajatellaan pelkästä inspiraation-
lähteestä syntyviä ideoita, niin niiden voisi ajatella olevan vapaita alkulähtökohdastaan. 
Rajaavasta eli kriittisestä inspiraation lähteestä syntyvät ratkaisut puolestaan peilaavat 
itseään alkulähtökohtaansa ja joko muuntuvat sen mukaisiksi tai muuttavat rajaavaa 
tekijää.  
 
3.3 Haastattelututkimus 
 
Päätin tehdä teemahaastattelun, koska koin sen selkeimmäksi tavaksi lähestyä abstraktia 
ja suunnittelijalle henkilökohtaista prosessia. Teemahaastatteluun kuuluu keskusteleva ja 
vapaamuotoinen ote. Teemahaastattelussa minun oli myös mahdollista täsmentää 
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käyttämiäni käsitteitä haastateltavalle ja lähestyä samaa asiaa useamman kysymyksen 
kautta. Haastatteluni teemat käsittelivät suunnittelijoiden ajankäyttöä, ”omaa juttua” ja 
yrittäjyyttä sekä suunnitteluprosessin alku- ja loppuvaiheita. Suunnitteluprosessiin liittyvät 
kysymykset käsittelivät virikkeitä, inspiraationlähteitä, mielikuvia, kriteerejä ja tavoitteita 
suunnittelun eri vaiheissa. Teemahaastattelun runko löytyy liitteistä (liite 1).  
 
3.3.1 Haastattelujen laatiminen 
 
Sirkka Hirsjärvi ja Helena Hurme (2001, 59) suosittelevat ennen varsinaisen haastattelun 
laadintaa, että tutkija keskustelisi mahdollisten haastateltavien kanssa kokeilevasti 
selvittääkseen mitä haastateltavat ymmärtävät aiheesta ja miten he sen käsittävät. En 
kuitenkaan toteuttanut ehdotusta, sillä tein asiantuntijahaastattelut ja ainakin etukäteen 
arvelin, että haastattelussa esiintyvä käsitteistö tarkoittaisi ainakin suunnilleen samoja 
asioita kaikille haastateltaville. Tein lisäksi yhden testihaastattelun ennen varsinaisia 
haastatteluja, eikä sen aikana ilmennyt käsitteistöön liittyviä ongelmia. 
Haastattelutilanteissa minulle tuli siis usein yllätyksenä miten monella eri tavalla 
suunnittelijat käsittivät ja käsittelivät esimerkiksi malliston teemaa. Toisaalta 
vapaamuotoisen teemahaastattelun yhteydessä minun oli helppo tarkentaa kysymyksiäni 
tai lähestyä aihetta toisenlaisella kysymyksellä jos koin, etten saanut tarpeeksi tietoa.  
 
Luovan prosessin tutkimuksissa (kts. Heiskanen 2008, 47), on huomattu stimulanttien 
käyttö haastattelujen aikana tarpeelliseksi, jotta haastateltava pystyisi paremmin 
muistuttamaan mieleensä ajatuksiaan ja mielikuviaan luomistyöstä. Yksi tutkimukseni 
ongelmakohdista on, että minun tulee luottaa suunnittelijoilta saamiini vastauksiin, vaikka 
he saattavat muistaa väärin tai unohtaa. Luova prosessi on usein jopa tekijälleen hämärä, 
tunnistamaton ja epämääräinen ja siten myös vaikeasti kuvattavissa (Kettunen 2001, 42). 
Olin ohjeistanut suunnittelijat ottamaan haastatteluihin mukaan kaikkea mahdollista 
materiaalia, jota he olivat hyödyntäneet suunnitteluprosessin aikana ideaplansseista 
luonnoksiin ja materiaalinäytteisiin. Tämä erilaisten stimulanttien joukko oli haastatteluissa 
lopulta hyvin kirjavaa, johtuen toisistaan poikkeavista suunnittelutekniikoista, käsityksistä 
niistä ja ajasta. Osa suunnittelijoista oli ehtinyt heittää vanhoja luonnoksiaan ja muita 
materiaalejaan jo pois. 
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Haastatteluissa käytin sanojen virike ja inspiraationlähde tilalla sanaa idealähde sillä koin 
sen olevan vähemmän latautunut ja kuvaavan molempia termejä. Kysyin haastattelussa 
erikseen, mitkä idealähteet olivat innostavia.  
 
3.3.2 Haastateltavien valinta ja haastateltavien kuvaukset 
 
Valitsin tutkimuksen haastateltaviksi viisi suomalaista designeryrittäjää, jotka kokevat 
tekevänsä omaa juttuaan. Löysin heidät Fashionfinlandin ja Muotitaiteilijoiden liiton 
internetsivuilta. Haastateltavat suunnittelijat ja heidän yrityksensä ovat eri-ikäisiä. Valitsin 
haastatteluun sellaisia yrityksiä, jotka suunnittelevat teolliseen tuotantoon, toimivat 
vaatetusalan rytmissä ja tekevät vähintään kaksi mallistoa vuodessa. Halusin valita 
tutkimukseeni yrityksiä, joilla on vakiintuneita toimintatapoja ja joiden voi ulkopuolisena 
päätellä olevan toimivia yrityksiä. Tutkimuksen oletuksena on, että designeryrityksissä 
suunnittelija kokee tekevänsä ns. omaa juttuaan, suunnittelijan identiteetti ja yrityksen 
brändi kohtaavat ja antavat siten hyvän tilan suunnittelijalle toteuttaa itseään työssään.  
 
Halusin myös, että kaikilla haastateltavilla on omaleimainen ja tunnistettava jälki, mitä 
pidän merkkinä vahvasta suunnittelijaidentiteetistä. Suunnittelijoiden valinnassa huomioin, 
että suunnittelijoiden tuli joko myydä mallistoa omalla nimellään tai vähintään yritysten 
markkinoinnissa tai internetsivuilla tuli olla tietoa suunnittelijasta tuotteiden takana. 
Myydessään omalla nimellään tai oman yrityksen kautta designeryrittäjä pistää likoon 
oman maineeseen suunnittelijana. Kaikki haastatteluun valitut olivat naisia, koska 
tarkastelen myös omaa suunnitteluani naisena. 
 
Haastateltavat: 
 
H1: Haastateltavalla on 30 vuoden kokemus vaatetusalalla ja hän on toiminut 
suunnittelijana 27 vuotta. Ennen omaa yritystä haastateltava on toiminut kaavoittajana ja 
tuotantopäällikkönä. Oma designeryritys on toiminut 27 vuotta ja omassa yrityksessään 
haastateltava toimii suunnittelijana, mallimestarina, ompelijana ja graafisena 
suunnittelijana minkä lisäksi hän hoitaa hallintoa, markkinointia ja myyntiä. Yrityksen 
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kohderyhmä on aikuiset naiset ja yritys on keskittynyt pääasiassa neuleisiin ja 
kangashameisiin. Yhtä tuotetta valmistetaan 10−100 kpl. Haastateltava suunnittelee 
mallistoa myös toiselle yritykselle. Haastattelu on pidetty 10.12.2008. Haastattelussa 
käsitelty mallisto on syksy/talvi 08/09. 
 
H2: Haastateltavalla on 16 vuoden kokemus vaatetusalalta ja hän on toiminut tuon ajan 
suunnittelijana. Ennen omaa yritystä hän on toiminut freelancersuunnittelijana. Oma 
designeryritys on toiminut 13 vuotta ja omassa yrityksessään haastateltava toimii 
suunnittelijana, minkä lisäksi hän hoitaa hallintoa, markkinointia ja myyntiä. Yrityksen 
kohderyhmä on 18−85-vuotiaat ajattomat naiset. Vuosittainen kokonaistuotanto on 
1000−1500 tuotetta. Haastattelu on pidetty 11.12.2008. Haastattelussa käsitelty mallisto 
on syksy/talvi 08/09. 
 
H3: Haastateltava on työskennellyt vaatetusalalla 11 vuotta ja hän on toiminut tuon ajan 
suunnittelijana. Ennen omaa yritystä haastateltava on toiminut suunnittelijan assistenttina, 
housedesignerina ja freelancesuunnittelijana. Oma designeryritys on toiminut kuusi vuotta, 
joista se on tehnyt omaan mallistoa neljä vuotta. Omassa yrityksessään haastateltava 
toimii suunnittelijana, mallimestarina, graafisena suunnittelijana. Lisäksi hän hoitaa 
hallintoa, markkinointia ja myyntiä. Yrityksen kohderyhmä on 20−50-vuotiaat työssäkäyvät 
naiset, jotka arvostavat designia ja kotimaista tuotantoa. Tuotteet edustavat pääasiassa 
sisäpukeutumista ja yhtä tuotetta valmistetaan 10−100 kpl. Haastateltava suunnittelee 
mallistoja myös muille yrityksille ja toimii opetustehtävissä. Haastattelu on pidetty 
15.1.1009. Haastattelussa käsitelty mallisto on kevät/kesä 09. 
 
H4: Haastateltava on työskennellyt vaatetusalalla 16 vuotta ja suunnittelijana koko tuon 
ajan. Haastateltavalla ei ole aikaisempia toimenkuvia vaatetusalalta. Oma designeryritys 
on toiminut 10 vuotta ja omassa yrityksessään haastateltava toimii suunnittelijana ja 
mallimestarina ja lisäksi hän hoitaa hallintoa, markkinointia ja myyntiä ja toimii 
konseptijohtajana. Yrityksen kohderyhmä on 20−45-vuotiaat designista kiinnostuneet ja 
luovilla aloilla toimivat miehet ja naiset. Mallisto koostuu kengistä, laukuista ja vaatteista ja 
yhtä tuotetta valmistetaan 10−100 kpl. Haastateltava suunnittelee mallistoja myös muille 
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yrityksille. Haastattelu on pidetty 20.1.2009. Haastattelussa käsitelty mallisto on 
kevät/kesä 09. 
 
H5: Haastateltava on työskennellyt vaatetusalalla yli 30 vuotta ja työskennellyt 
suunnittelijana 29 vuotta. Ennen omaa yritystä haastateltava on toiminut suunnittelijana, 
pääsuunnittelijana ja tuoteryhmän päällikkönä. Oma designeryritys on toiminut 18 vuotta 
ja omassa yrityksessään haastateltava toimii suunnittelijana ja lisäksi hän hoitaa hallintoa 
ja markkinointia ja on apuna myynnissä ja graafisessa suunnittelussa. Yrityksen 
kohderyhmä on eurooppalaiset aikuiset naiset ja malliston tuotteet koostuvat takeista ja 
kevyistä sisävaatteista. Tuotannossa pyritään yli 100 kappaleen tuotantoon mutta tuotteita 
ei valmisteta alle 50 kpl. Vuosittainen kaikkien tuotteitten kokonaistuotanto on 
8500−10000 kpl, mistä suuri osa menee vientiin. Haastattelu on pidetty 29.1.2009. 
Haastattelussa käsitelty mallisto on kevät/kesä 09. 
 
3.3.3 Haastattelujen kulku 
 
Neljä viidestä designeryrittäjistä oli pukeutunut haastatteluun oman yrityksensä vaatteisiin. 
Viideskin sanoi usein käyttävänsä oman mallistonsa vaatteita, mutta oli tällä kertaa 
pukeutunut kollegansa suunnittelemaan mekkoon.  
 
Haastattelujen ajankohdat sijoittuivat joulukuun alusta tammikuun loppuun, mikä johti 
siihen, että ennen vuodenvaihdetta suorittamissani haastatteluissa käsiteltiin syksy/talvi- 
mallistoja ja vuodenvaihteen jälkeisissä haastatteluissa käsiteltiin kevät/kesä-mallistoja. 
Näiden mallistojen suunnitteluprosessit olivat haastateltavilla tuoreemmin muistissa. 
Halusin välttää sen, että haastateltava kokisi minun utelevan häneltä tietoa tulevasta 
mallistosta. Tein kuitenkin samalla myös omaa opinnäytetyömallistoani. Lisäksi halusin, 
että suunnitteluprosessi käsiteltävän malliston kohdalta olisi varmasti ohi tuotannon ja 
teknisen hiomisen osalta. Halusin tutkia valmista prosessia, jota suunnittelija pystyisi jo 
arvioimaan.  
 
Haastatteluissa osoittautui ongelmalliseksi, että suunnittelijat tekivät uutta mallistoa ja osa 
oli aloittamassa jo seuraavaa, jolloin suunnitteluprosessista ajauduttiin jatkuvasti 
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puhumaan enemmän yleisellä tasolla sen sijaan, että oltaisiin keskitytty yhden malliston 
malleihin ja ajatuksiin niiden takana, mikä oli kuitenkin yksi tutkimuslähtökohtani. 
 
Haastattelujen aikana haasteelliseksi osoittautuivat haastateltavien monipuoliset käsitykset 
eri suunnitteluun liittyvistä käsitteistä. Haastateltavani eivät vastanneet aina varsinaiseen 
esittämääni kysymykseen, mutta he saattoivat silloin kertoa jotain olennaista liittyen 
johonkin muuhun tutkimukseni osa-alueeseen. Tämä teki haastattelujen purkamisesta 
hidasta ja hankalaa. Välttääkseni johdattelun kerroin suunnittelijoille etukäteen vain 
tutkimukseni keskeisimmät teemat.  
 
3.4 Oma suunnitteluprosessi  
 
Toiminnallisen tutkimuksen tärkeä osa-alue on toiminnan jatkuva dokumentointi. Kaikki 
ratkaisevasti tuloksiin vaikuttavat seikat tulee tunnistaa ja merkitä muistiin. (Anttila 2006, 
209.) Oman suunnitteluprosessini aikana pidin päiväkirjaa suunnittelupäiviltä ja kirjoitin 
lisäksi esseen aikaisemmista suunnitteluun liittyneistä ongelmistani, jotta muistaisin ne 
vielä tämän projektin loppusuoralla. Kirjoittaessani esseetä suunnitteluongelmistani kävin 
läpi vanhoja luonnosvihkojani muistuttaakseni mieleeni tuntemuksia, joita kulloinkin kävin 
läpi. Suunnittelupäiväkirjaan kirjoitin tavoitteistani, mielikuvistani ja suunnitteluprosessini 
etenemisestä. Luonnostelulle asetin tavoitteeksi yhden luonnoskirjan täyteen piirtämisen 
ennen lopullisista tuotteista päättämistä. Kirjasin luonnoskirjaani ylös päivämäärät, jotta 
sitä olisi jälkeenpäin helpompi tarkastella aineistona. Pyrin lisäksi ottamaan talteen tai 
dokumentoimaan muuta käyttämääni ideamateriaalia, jotta voisin paremmin jälkikäteen 
tarkastella suunnitteluni etenemistä. 
 
3.5 Tutkimusaineiston analysointi 
 
Tutkimustulokset raportoidaan analysoimalla saatuja tietoja järjestelmällisesti 
pohjatutkimuksesta haastatteluihin ja siitä oman suunnitteluprosessin kuvaukseen. Lukijan 
on hyvä tietää, että tutkimusprosessini ei ole edennyt lineaarisesti vaan osa haastatteluista 
ja aineiston hausta on ollut vielä kesken, kun olen aloittanut oman suunnitteluprosessini. 
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On varmaa, että jo ennen suunnittelutyötä tekemäni aiheeseen liittyvät tutkimukset ovat 
vaikuttaneet minuun suunnittelijana. 
 
Haastatteluista saamiani tuloksia analysoin oman suunnitteluprosessin mallinnukseni 
mukaan ja tutkimuskysymyksieni valossa. Tutkimuksessa ei ole tarkoitus arvioida 
valmiiden tuotosten ja mallistojen ilmaisullisuutta, luovuutta tai teoksellisuutta, vaan 
kuvailla itse prosessiin liittyviä itsensä toteuttamisen ja päämäärätietoisen tuottamisen 
tapoja. Haastatteluista saamaani tietoa rinnastan omaan prosessiini. 
 
Oman suunnitteluprosessini analysoin suunnitteluprosessin mallinnustani apuna käyttäen 
ja peilaten sitä haastattelutuloksiini. Omasta suunnitteluprosessista raportoin virikkeiden ja 
inspiraationlähteiden tulkinnan, orientoivien ja operationaalisten mielikuvien muodostuksen 
ja ideoinnin, malliston teeman ja loppumielikuvan. Toulouse-Lautrec ja To Use Lautrec  
-näyttelyistä käytän aineistona ainoastaan niiden näyttelykatalogeja, enkä muuta niihin 
liittyvää aineistoa, sillä haluan tarkastella niitä henkilökohtaisena näyttelykokemuksena. 
 
Tutkimukseni ei pyri arvottamaan vaan kuvailemaan suunnittelijoita ja heidän tapojaan 
työskennellä. Ana Nuutinen (2004, 246) päätti nostaa sitaatteina tutkittaviensa äänet 
kuuluviin välttääkseen tulkitsemasta itseään suunnittelijana. Kuvatakseni paremmin 
haastateltavieni ajatuksia olen tehnyt saman ratkaisun omassa tutkimuksessani, sillä 
haastateltavat ja tutkija eivät välttämättä ymmärrä samoja käsitteitä samalla tavalla. 
Suunnittelijoiden toiminnan käsitteellistäminen on tärkeä osa tutkimustani, sillä 
toiminnasta syntyvästä tiedosta ei voi puhua ilman käsitteitä ja kun tieto ei ole enää 
sanatonta se voidaan pistää yhteiseen jakeluun (Vilkka & Airaksinen 2003, 7). 
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4 SUUNNITTELIJAIDENTITEETTI JA INSPIRAATIO DESIGNERYRITYKSESSÄ  
 
Suunnitteluprosessin mallinnukseni kuvaa suunnittelua kahtena sisäkkäisenä tilana, joita 
erilaiset mielikuvat, kriteerit ja realistiset mahdollisuudet rajaavat suunnittelijan oman 
prosessin. Tätä kautta tutkin siis myös designeryrittäjyyttä suunnittelun tilana. Jo 
aikaisemmin tässä tutkimuksessa on oletettu, että suunnittelijan identiteetti ja yrityksen 
brändi vastaavat toisiaan mahdollisimman hyvin juuri designeryrityksessä. Yrityksen 
intressit ovat suunnittelijan intressejä (Anspach 1967, 98). Tähän tutkimukseen mukaan 
otettujen designeryrittäjien suunnittelun tilaa rajaavat lisäksi aika, vaatetusalan sykli, muut 
vaatetusalan toimijat, tekstiiliteollisuus, trendit, media, kuluttajat ja jälleenmyyjät. Jos 
mallinnuksestani muuttaa sanan suunnittelija designeryrittäjäksi, muuttuu mallinnukseni 
sisältö kuvaamaan myös yritystoimintaan liittyviä puitteita ja mahdollisuuksia, joita 
designeryrittäjä aktiivisesti huomioi koko suunnitteluprosessinsa ajan.  
 
Tässä luvussa käyn ensin läpi sitä tilaa ja vuorovaikutussuhteita, jotka kehystävät 
haastateltujen designeryrittäjien toimintaa yleisesti ja lopuksi käyn läpi heidän omien 
mallistojensa suunnitteluprosessien osa-alueita ja tehtävänasettamista. Näkemykseni 
mukaan on hyvä selvittää designeryrittäjän suunnitteluprosessin tilaa yleisesti sillä mm. 
aika ja trendit ovat virikekentän tai sitä rajoittavien tekijöiden osia. 
 
4.1 Yksityisyrittämisen tarjoama tila suunnittelutyölle 
 
Teollisuudessa toimivalle valmisvaatesuunnittelijalle on tärkeää ymmärtää hinnoittelua ja 
tuotteistamista. Hän pyrkii tekemään kaikkensa, jotta design ei kärsisi kaikista 
valmistuksen teknisistä rajoitteista. Menestyvällä valmisvaatesuunnittelijalla tulee olla 
luovaa neroutta pystyäkseen suunnittelemaan monien rajoitteiden keskellä. Lisäksi hänellä 
tulee olla käsitys siitä, mistä kuluttajat pitävät ja tarpeeksi intuitiota muodin luomiseen, 
jotta valmiit tuotteet edustaisivat muodin yleistä suuntaa. (Anspach 1967, 95−98.) 
Kaikkien erilaisten suunnittelijaan ennen prosessin tarkempaa määrittelyä kohdistuvien 
rajoitteiden lisäksi suunnittelija tuottaa Anspachin mainitsemien kriteerien pohjalta oman 
tehtävänantonsa, joka sisältää niiden puitteissa muodostettuja mielikuvia, henkilökohtaisia 
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rajoitteita ja innoitteita. Designeryrittäjä siis rajaa Anspachin lähtökohtia vielä entisestään 
riippuen omista kyvyistään suunnittelijana, trendeistä, yrityksen brändistä ja yrityksen 
sijoittumisesta markkinoille.  
 
Designeryrittäjän suurin vapaus tehtävänannossa liittyy yritystoiminnasta riippumattomien 
inspiraationlähteiden ja virikkeiden valintaan, joista ammennetaan ideoita lopputulokseen. 
Yritystoiminnasta riippumattomiksi virikkeiksi ja inspiraationlähteiksi lasken suunnittelijan 
muistoja, kokemuksia, elämyksiä, ajatuksia muodosta, menneitä vuosikymmeniä ynnä 
muuta sellaista, jonka valintaan eivät vaikuta taloudelliset tai reaalisyyt vaan suunnittelijan 
kiinnostus virikkeeseen itseensä. Trendit ja muoti voivat auttaa suunnittelijaa 
kohdistamaan kiinnostuksensa tiettyihin asioihin, mutta niiden valintaan haastateltavilla 
liittyi usein tunteita tai sanallistamattomia käsityksiä niiden tarpeellisuudesta: jokin vain 
tuntui oikealta. Designeryrittäjillä oli jossain määrin myös vapaus määrittää 
tehtävänantonsa uudestaan ja mahdollisuus tarttua hetken mielijohteista syntyneisiin 
ajatuksiin. 
 
Koska designeryrittäjien ei tarvitse välttämättä sanallistaa ja perustella käsityksiään 
ylemmille portaille yrityksessään, voisi olettaa, että heillä olisi myös parempi tila hyödyntää 
intuitiivista ja hiljaista tietoaan. Tätä osoitti myös se, että ainakin haastattelutilanteessa 
haastateltavilla oli välillä hankaluuksia sanallistaa käsityksiään omasta työstään, omasta 
jäljestään ja suunnitteluprosessistaan.  
 
Designeryrittäjän vapaudet kohdistuvat myös itse suunnitteluprosessiin: käytettävään 
aikaan, luonnosteluun ja ilmaisumenetelmiin yms. Haastateltavilla oli vapaus palkata joku 
muu tekemään suunnittelun osa-alueita, joita eivät kokeneet omakseen. Esimerkiksi 
tietokoneen käyttö jakoi suunnittelijat selvästi niihin, jotka käyttivät tietokonetta apunaan 
ja niihin jotka eivät käyttäneet lainkaan.  
 
H4 koki oman malliston suunnittelun henkireiäksi ja oman osaamisen kanssa mittelöinniksi, 
jossa saa toteuttaa parhaita vahvuuksiaan. H4 halusi omassa mallistossaan pohtia aina 
uudestaan omaa signeeraustaan ja jälkeään. H3:lle oma yritys ja oma mallisto oli 
mahdollisuus tehdä taiteellista ja luovaa työtä: 
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tässä mä meen ehkä enemmän niinku sinne sisällepäin niinku... vähän ajatus on se että 
semmonen taideteos et tykätään tai ei tykätä. Et se ei sillä lailla et just jos mä teen 
kaupallista mallistoa niin mä teen vähän eri tavalla sen... mutta vaikka tässäkin ehkä se on 
enemmän et ne meidän resurssit sitten tulee sitten siinä lopullisessa vastaan. (H3) 
 
Designeryrittäjät pystyivät jossain määrin itse valitsemaan yhteistyökumppaninsa. H5 
kiteytti asian niin, että hänen yrityksessään on töissä mukavia ihmisiä ja hänen 
yhteistyökumppaninsa ovat mukavia. 
 
Esittelen seuraavassa haastateltavien syitä designeryrittäjäksi ryhtymiseen: 
 
H1 sai kipinän yksityisyrittäjyydelle entisessä työpaikassaan, jossa hän teki työajan 
ulkopuolella vaatteita itselleen lähinnä neulekoneella. Työnantaja kiinnostui haastateltavan 
vaatteista ja niitä kokeiltiin teollisessa tuotannossa. Koska tuotteet olivat kaupallinen 
menestys, H1:lle alkoi vähitellen hahmottua omat taidot suunnittelijana. Hän päätti 
perustaa oman yrityksen, jotta hänen ei tarvitsisi ainakaan vanhana katua, ettei edes 
yrittänyt.  
 
H2 ryhtyi yksityisyrittäjäksi koska vaate oli hänen intohimonsa ja hän halusi tuotteensa 
esille omaan liikkeeseen. Oltuaan ensin isossa yrityksessä töissä vaatesuunnittelijana H2 
halusi jatkaa siellä aloittamaansa työtä eikä palata sisustusarkkitehdin töihin. Koska H2:lla 
oli jo kontaktit Suomessa ja ulkomailla tuntui oman yrityksen pystyttäminen luontevalta. 
 
H3 oli alunperin töissä isommassa yrityksessä vakituisena suunnittelijana, mutta ei kokenut 
työtä tarpeeksi haastavana, sillä mallistot muuttuivat vain vähän. H3 perusti alunperin 
yrityksen tehdäkseen töitä useammalle yritykselle freelancerina, kunnes koki tarpeelliseksi 
alkaa tehdä suunnittelua myös omalle merkille. Suunnittelijan lähipiiri kannusti ja hän teki 
joitain tuotteita kokeiluna. Koska vastaanotto oli positiivinen, H3 alkoi vähitellen tehdä 
omaa mallistoa. H3 pitää hyvänä asiana, ettei alunperin tiennyt, kuinka paljon työtä 
yksityisyrittämisessä on. 
 
H4 perusti oman yrityksen, koska suunnittelijaksi valmistumisensa aikoihin työtilanne 
Suomessa oli huono. Alunperin oman yrityksen tarkoitus oli tehdä freelancerina monille 
yrityksille sellaisia töitä mistä H4 itse pitää. H4:ä kiehtoi ajatus siitä, että voi nopeasti 
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tarttua uuteen projektiin, jos joku pyytää mukaan. H4 koki freelancerina työskentelyn 
itselleen myös luontevampana kuin vakituisen työpaikan.  
 
H5 Oli alunperin töissä isommassa yrityksessä kunnes tuli 90-luvun lama. Joutui 
valitsemaan suunnittelijantehtävät ulkomailla tai oman yrityksen perustamisen 
yhteistyökumppaneiden kanssa Suomessa. H5 olisi todennäköisesti lähtenyt ulkomaille 
suunnittelijaksi, ellei olisi tavannut nykyistä aviomiestään. H5 pitää puolisonsa kanssa 
yritystä yhdessä ja on tyytyväinen ratkaisuunsa.  
 
4.1.1 Suunnittelija toimintaympäristössään 
 
Haastateltavien suunnitteluprosesseihin vaikutti heidän toimintaympäristönsä. Vaikuttajiksi 
nousivat kollegat muista yrityksistä, omat työntekijät, läheiset ihmiset, jälleenmyyjät ja 
asiakkaat. Näiden vaikutus suunnitteluun vaihteli kuitenkin runsaasti ja riippui myös siitä 
minkä haastattelijat itse määrittelivät suunnitteluksi. Esimerkiksi teknistä korjaamista 
malliston tuotantovaiheessa ei välttämättä laskettu suunnitteluprosessin osaksi.  
 
Jos yrityksessä oli muita työntekijöitä, haastateltavilla oli mahdollisuus esitellä ideoitaan ja 
peilata ratkaisujaan muiden reaktioihin. H4 mm. hylkäsi sellaiset mallit ja ideat, jotka eivät 
antaneet hänelle itselleen tai hänen työntekijöilleen minkäänlaista reaktioita tai tuntuneet 
miltään. Lopullisen päätäntävallan haastateltavat pitivät itsellään, vaikka ideoita ja 
hiomisajatuksia saattoi saada muilta. H5:lle oli tärkeää, että ideat tulivat ainoastaan hänen 
omalta yritykseltään, eikä hän suostunut vastaanottamaan jälleenmyyjien toiveita. H1 oli 
yrityksensä ainoa työntekijä, joten hän ei tavallisesti käynyt läpi keskeneräistä mallistoaan 
kenenkään kanssa.  
 
Osa haastateltavista esitteli ja peilasi keskeneräisiä mallistojaan ja ajatuksiaan luotettaville 
yrityksen ulkopuolisille henkilöille: H1 oli esitellyt ajatuksiaan uudelle työhuonekaverilleen, 
H2 hyvälle ystävälleen ja H3 omalle äidilleen.  
 
Teemahaastatteluni ei suoraan käsitellyt missään kohdassa tuotteen myyvyyttä, joten oli 
yllättävää miten paljon haastateltavat käsittelivät sitä haastattelujen aikana. Myyvyys liittyy 
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tutkimukseni pohjalta olennaisesti suunnittelijan toimintaympäristöön. Haastateltavat 
rinnastivat useaan otteeseen onnistumistaan tuotteiden myyvyyteen, mikä on toisaalta 
yritystoiminnan elinehto, mutta kertoo myös tuotteiden vastaanotosta ja 
käyttötarkoituksen täyttymisestä:  
 
 Taideteolliset esineet on määrätty otettavaksi mukaan elämään, palvelemaan ulkoa 
 annettua tarkoitusta. Näin ne ovat täydellisiä vastakohtia taideteokselle, joka on 
 majesteettisesti itseensä sulkeutunut ja sellaisenaan oma maailmansa. Taideteos  on 
 päämäärä sinänsä ja jo sen kehykset osoittavat vertauskuvallisesti, että se torjuu kaikki 
 yritykset tulla sulatetuksi palvelemaan ulkoista käytännön elämää. (Simmel 2005, 93).  
 
Myyvyyteen voi yhdistää lisäksi ekologiset ja eettiset arvot: tuotteeseen ei ole käytetty 
turhaan resursseja, sillä se myy. Hyvin myyneet tuotteet tai tuotteiden ominaisuudet usein 
jatkoivat haastateltavien seuraaviin mallistoihin joko sellaisenaan tai niitä varioitiin.  
 
Kaikki haastateltavat olivat lisäksi paljon tekemisissä jälleenmyyjien ja suurin osa myös 
tuotteiden loppukäyttäjien eli kuluttajien kanssa oman myyntitilan kautta. Kuitenkaan he 
eivät olleet järin kiinnostuneita myyvyyden tärkeydestä huolimatta suunnitteluprosessin 
alkuvaiheessa miettimään asiakasta ja suurimman osan paitsi H5:den 
kohderyhmäkuvaukset olivat varsin löyhiä. Kenenkään haastateltavan kohderyhmäkuvaus 
ei myöskään sulkenut heitä itseään pois kohderyhmästä. Kysyin haastateltavilta miten 
kohderyhmä oli mukana prosessin alkuvaiheessa: 
 
  
 No ei. Kyllä mä tietysti ajattelen kun se on jo tietysti niin syvällä mun päässä, että se on jo 
 sellasta hiljasta tietoo minkä jo tietää olevan olemassa, mutta mä en lähde rakentaa 
 minkään asiakkaan ehdoilla. Että se on vaan sitten se maailma, jota mä pidän yllä ja 
 varmaan justiinsa sen takia koska me ollaan huomattu se alusta saakka, että tähän mun 
 ajatukseeni löytyy kuluttajia, jotka haluaa ostaa sen ja käyttää sitä ja olla siinä samassa 
 ajatusmaailmassa. (H4) 
 
H1 huomioi haastattelussaan kuinka tuotteen käyttötarkoituksen ja käyttöympäristön tulee 
olla selkeä tai se ei myy. Valmisvaateteollisuuden tuotokset tarvitsevat myydäkseen 
henkarikauneutta, jotain, mikä herättää kuluttajan kiinnostuksen rekillä roikkuvaan 
tuotteeseen, kun hän käy läpi monia tuotteita rajallisessa tilassa. (Anspach 1967, 95). 
Henkarikauneus on tuotteeseen suunniteltua myyvyyttä. 
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 Joku tuote voi olla sillai höhlä et kukaan ei osaa pukea sitä... et pitäis suunnitella  niin hyviä 
 tuotteita et niis ois myös sitä henkarisäteilyy, jota on tosi vaikee saada neuleeseen. Et sun 
 on vaikea katsoa neuletta henkarilla ilman niitä asusteita ja muuta kokonaisuutta, mitä sä 
 oot ajatellut että sellaset tuotteet ei vaan myy. (H1) 
 
  
 Täshän on tää laboratorio (oma myymälä), et kun näkee miten ne istuu ihmisten päällä ja 
 mikä sit taas liikkuu koska kylhän sitä rahaa tarvitaan. (H2) 
 
  
 Sen pitää olla semmosta hohdokasta että kun ihminen astuu tosta ovesta sisälle niin se 
 näkee et vau toi on pakko saada et sen pitää olla jotain niin lumouksellista jotain niin 
 kaunista ja niinkun niin viimesen päälle tehtyy tai niin viimesen päälle leikattua tai teknisesti 
 jotain. (H4) 
 
Suunnittelijoilla oli mallistoissaan PR:ää varten suunniteltuja tuotteita, jotka olivat 
paradoksaalisessa suhteessa myyvyyteen nähden. Niiden tehtävä oli värin, materiaalin tai 
jännittävän muodon kautta houkutella tutustumaan mallistoon, mutta niiden lopullinen 
myynti oli kuitenkin vähäinen.  
  
 Joo semmosii (pr-tuotteita) on aina. Ja usein ne sitten myykin et eihän se tarvii ku alkaa 
 esitellä  sitä ni asiakas ymmärtää et toi onkin hyvä ja varsinkin sit tääl liikkees jos sul on se 
 päällä. Esimerkiks tähän mä en uskonu ollenkaan että tää liikkuis ja sitä mä en ees 
 käyttänyt töissä. Mutta tää lähti heti liikkeelle ku se oli nuken päälle puettu et niitä 
 pitää olla aina vähän sellasia niinku tehty just sitä peeärrää varten. (H2) 
 
Sama ajattelu näkyi myös H5:n materiaalivalinnoissa: 
 
  
 Niis täytyy olla tämmösiä niinkun tekstuuria ja herkullisuutta ja sit semmosta et tulee niin 
 kuin tää että mikä tää on siis semmonen hypistely et joo et lähestytään et se on semmonen 
 yks joka on meille ominaista. (H5) 
 
Myyvyyteen voi yhdistää myös ajassa elämisen riskittömyyden: koska muodin tulee olla 
ennakoitavissa, on muodin sitä kautta elettävä itsestään ja edustettava sesongin yleisiä 
tyyli-, väri- ja kangastrendejä (Nuutinen 2004, 205). 
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4.1.2 Suunnittelija ja aika 
 
Aika oli monenlaisessa roolissa suunnittelijoiden prosesseissa. Vaatetusalan messut ja 
tapahtumat määrittivät ulkopuolelta suunnitteluprosessin aloitus- ja päättymisajankohdat. 
Vuodenaika vaikutti suunnittelijan henkiseen hyvinvointiin. H1 ja H2, joiden haastattelut 
käsittelivät syksy/talvi-mallistoja, mainitsivat molemmat, kuinka talven pimeys vaikutti 
heidän vireystilaansa. Lisäksi syksy/talvi-suunnitteluperiodi oli lyhyempi kuin kevät/kesä-
malliston ja joulun sijoittuminen sen keskelle katkaisi prosessin. Suunnittelijoiden prosessit 
alkoivat noin vuoden ennen tuotteiden myyntisesonkia ja yhden malliston suunnitteluun ja 
mallikappaleiden valmistamiseen käytettiin noin puoli vuotta. 
 
Ajan riittävyyteen suunnittelijat suhtautuivat eri tavoin. H1 käytti yhden malliston 
suunnitteluun intensiivisen kuukauden, mutta koki, että aikaa ei ollut tarpeeksi. H2 oli sitä 
mieltä, että aikaa suunnitteluun saisi kulua vähemmän sen sijaan, että aikaa tulisi olla 
enemmän; H3 olisi halunnut suunnitteluprosessin pohjatyölle enemmän aikaa. H4:lle 
suunnitteluun nopea tahti sopi, sillä hän itsekin halusi saada nopeasti valmista. H5 koki, 
että nopea aikataulu teki mallistoista yhtenäisempiä, kun selkeästi huonot mallit tippuivat 
välittömästi pois ja ratkaisuja ei hiottu liikaa. Haastateltavien suunnitteluun käyttämä aika 
oli usein pirstoutunutta, sillä he hoitivat montaa eri tointa yrityksessään. Kaikki 
haastateltavat olivat vähintään mukana yrityksensä hallinnossa ja markkinoinnissa ja 
ainoastaan kirjanpito oli sellainen toiminnan osa-alue, jota kukaan haastateltavista ei 
hoitanut itse. Koska suunnitteluprosessi päättyi yleensä ajan loppumiseen kesken, 
mallikappaleiden tuotannon loppuvaiheessa ilmeneviä virheitä ei yleensä ehditty korjata 
ennen messuja. Tällaiset mallit tippuivat silloin pois mallistosta, jos virheet huomattiin.  
 
Jatkuvuus mallistosta toiseen oli kaikilla haastateltavilla vahva. Kukaan suunnittelijoista ei 
lakaissut aikaisempaa mallistoaan kokonaan maton alle ja lähtenyt työskentelemään täysin 
puhtaalta pöydältä. Suunnittelun jatkuvasta luonteesta johtuen suunnittelijoiden prosessi 
kohdistui harvoin vain yhteen mallistoon. Suunnittelijan koordinointityö voi olla rajanvetoa 
siitä mikä tai mitkä aiempien sesonkien mallit jatkavat seuraavaan mallistoon ja mitkä 
jätetään ulkopuolelle (Nuutinen 2004, 204). Jatkuvuus suunnittelussa mahdollisti myös 
sen, että keskeneräisiä ideoita ei ollut pakko liittää mallistoon vaan ne saattoi siirtää 
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seuraavaan tai jopa sitä seuraavaan mallistoon kunnes idea tai aika oli kypsä. H1 usein 
palasi ideoihinsa joita ei ollut saanut valmiiksi edeltävän prosessin aikana. Haastateltavien 
ei siis tarvinnut laittaa selkeästi keskeneräisiä mallejaan tuotantoon vaikka aika loppui 
usein kesken. Haastateltavilla oli myös ”omaa vintagea”. He saattoivat ottaa vanhoja 
mallejaan uudestaan tuotantoon jos kokivat ne jälleen ajankohtaisiksi tai jälleenmyyjät 
toivoivat niitä heiltä uudestaan. H2 oli huomioinut kuinka hänen ideansa olivat usein liian 
aikaisessa mallistossa sillä jälleenmyyjät saattoivat innostua niistä vasta muutaman 
sesongin myöhemmin.  
 
Uusiutuminen mallistosta toiseen oli kaikkien haastateltavien mielestä välttämätöntä, 
mutta he suhtautuivat siihen hienovaraisena liikkeenä. 
 
Haastateltaville suunnittelijoille oli tärkeää elää ja suunnitella aikaa. Nekin haastateltavat, 
jotka eivät olleet kiinnostuneita ottamaan selvää trendeistä, seurasivat kuitenkin alaa 
lehdistä, messuilla ja kadulla. Vaikka H2 pyrki välttämään trendejä, hän ei kuitenkaan 
suorittanut suunnitteluprosessia ilman muotialan lehtiä ja muuta alan seuraamista. Muoti 
on rajaviiva menneen ja tulevan välissä, jolloin se pystyy antamaan voimakkaan tunteen 
elettävästä hetkestä (Koskennurmi-Sivonen 1998, 14) eli se kuvaa välitöntä aikaa 
(immediate present) (Anspach 1967, 243). Osa haastateltavista oli ottanut menneiden 
vuosikymmenien muotisuuntauksia virikkeikseen, mutta ne toimivat suunnitteluprosessin 
taustalla tyyleinä. Haastateltavat eivät siis hakeneet edeltäviltä vuosikymmeniltä suoraan 
mitään tuoteideoita vaan niistä heränneet ajatukset piti modernisoida tai synnyttää 
uudestaan kuvastamaan tätä päivää. 
 
Ajassa eläminen ja trendit tekevät yritystoiminnasta myös riskittömämpää ottaen 
huomioon yhteen mallistoon laitettavat taloudelliset ja ajalliset resurssit. Tarttumalla 
menneisiin, tuttuihin ja toisaalta ajankohtaisiin maailmantapahtumiin ja aiheisiin, muodin- 
ja trendienluojat pyrkivät minimoimaan muodin sattumanvaraisuuden tietämällä etukäteen 
mitä asiakkaat haluavat. (Laiho & Leino 1988, 49.) Sen lisäksi, että mallistojen tuli 
kuvastaa omaa aikaansa haastateltavat halusivat tehdä malleistaan aikaa kestäviä.  
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4.1.3 Suunnittelijan suhde trendeihin 
 
Jo aikaisemmin olen maininnut, että tässä tutkimuksessa trendit käsitellään jonkin 
ulkopuolisen tahon asettamina suuntaviivoina tuleville kausille, sillä näin haastateltavat 
käsittivät sanan trendi haastattelutilanteessa. Ainoastaan H4 loi omat trenditeemat ja vain 
silloin kun jokin iso tilaaja toivoi niitä johtolangoiksi tulevan malliston sisältöön. 
 
Haastateltavien suhteet trendeihin olivat moninaiset.  
 
H1 koki messuilta ja alan lehdistä saamansa trenditiedon riittäväksi suunnittelulleen. H1 ei 
käynyt joka vuosi materiaalimessuilla, vaan vain silloin kun koki sen tarpeelliseksi. H1 ei 
omien sanojensa mukaan myöskään juossut uusimpien trendien ja muotojen perässä vaan 
antoi ensin oman silmänsä tottua uusiin linjoihin ja arveli, että sama päti hänen 
asiakkaaseensa. H1 tarttui vain niihin trendeihin minkä koki miellyttävän asiakastaan. H1 
piti esteettisyyttä tärkeämpänä kuin trendikkyyttä. 
 
H2 pyrki suorastaan välttämään trendejä ja koki saavansa riittävästi irti tästä ajasta 
selaamalla lehtiä ja käymällä messuilla. H2 piti trendikirjoja ja -tilaisuuksia kalliina. 
 
H3 piti trendikirjoja ja -ennusteita vanhanaikaisina ja koki, että suunnittelijoiden tulee 
luoda omat trendinsä, sillä kaikki, asiakkaat mukaan lukien pystyvät nykyään hyvin 
seuraamaan millaiset linjat ja värit ovat pinnalla.  
 
H4 selvitti ja hyödynsi trendejä selkeimmin ja pyrki tekemään mallistoa joka on edellä 
muita merkkejä. Aloitti suunnittelunsa valitsemalla värit trendiennusteiden perusteella. H4 
kävi messuilla aina trendiosastoilla ja pyrki heittäytymään niiden maailmaan ja 
sekoittelemaan monia trendejä mallistossaan. H4 etsi lisäksi itse trendejä kiertelemällä eri 
maiden kaupoissa tutkimassa mikä myy missäkin. Käytetyt trendit näkyvät mallistoissa 
vahvasti. 
 
H5 koki, että kauden trendit tulee selvittää ja tuntea vaikka niitä ei hyödyntäisi, jotta edes 
tietäisi mitä muut tekevät ja mitä sisäänostajat haluavat. H5 ei arvottanut trendejä hyväksi 
eikä huonoksi asiaksi. Koki myös, että trendien seuraaminen ja niiden imussa suunnittelu 
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on jonkinlaista surffaamista: alkaa kaivata tiettyjä uusia asioita samassa tahdissa kuin 
muut. 
 
Kaikki haastateltavat seurasivat jotain mediaa saadakseen tietoa yleisistä suunnittelun 
valtavirroista tai löytääkseen varsinaista trenditietoa. Suunnittelijat lukivat ja selasivat 
erinäisiä alan lehtiä, mutta suurimmassa osassa haastatteluita nousi esille Textile View. 
Osa suunnittelijoista kävi myös aktiivisesti internetissä katsomassa näytösvideoita yms. 
materiaalia. Materiaalimessut nousivat kaikkien haastatteluissa esille ja suurin osa seurasi 
alaa yleisesti materiaalimessujen aikaan käymällä eri vaateliikkeissä tai seuraamalla 
katukuvaa messukaupungissa. 
 
Haastateltavia yhdisti trendien käytössä mm. värit, sillä tiettyjä trendivärejä ei voinut 
välttää lanka- ja kangastoimittajien valmistaessa mallinsa niiden mukaan. Haastateltavilla 
ei kuitenkaan ollut käytössä samoja värejä vaan he olivat etsineet omat värinsä tai 
vaihtoehtoisesti he luottivat pukeutumisen perusväreihin kuten mustaan, punaiseen ja 
tummansiniseen. Trendien monipuolinen tarjonta mahdollisti sen, että haastateltavat 
pystyivät löytämään sen mikä sopi heidän mallistoonsa: 
 
  
On joku käsitys itsellä että mihin suuntaan on menossa mutta siinä vaiheessa kun näkee 
just niin kuin toi Pariisi (Premier Vision) on hirveen tärkee, et kun sä näet sen niin sä 
huomaat että aha nyt ennustetaan et nyt mennään niinku tonne terran suuntaan. Ja mehän 
ei se koko palettikartta et mitä siellä tarjotaan niin kun siellä on sportit ja miehet ja siellä on 
kaikki pitsit ja iltapuvut et sieltähän kuuluu hirveen et sun pitää ensinnäkin oppia 
tajuamaan et mikä siit tarjonnasta siitä informaatiosta on sua varten. Silloin sä löydät sieltä 
jopa joskus tota niinkun mielenkiintosii uusii ratkaisuja. (H5) 
 
 
Trendeihin suhtauduttiin yleisesti ottaen positiivisesti sisäänostajan näkökulmasta, sillä 
heidän on löydettävä eri merkeiltä ne tuotteet jotka pelaavat yhteen. Suunnittelijoilla oli 
joka tapauksessa voimakas halu suunnitella tähän aikaan sopivia tuotteita. riippumatta 
heidän suhtautumisestaan trendeihin. Ajankuvaa tuotettiin mm. seuraamalla 
pukeutumistapoja ja siluetteja. Osa haastateltavista luotti omaan jälkeensä niin paljon, 
että koki trendit turhina: 
 
Mä pyrin olla käyttämättä. Sit mullehan tulee aina nää et on joku tilaisuus joku trenditoimiston 
järjestämä et pitäis mennä tutkii ja viel maksaa siitä. Mä en koskaan oo mennyt niihin ja sit on 
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viel ne trendikirjat nehän on sikakalliita. Monta sataa euroo. Mä en koskaan osta niitä. Meil on 
kuitenkin tää oma tyyli tehdä ja sit se aina vähän muotoutuu esimerkiks pituudet muuttuu ja 
näin. (H2) 
 
4.2 Designeryrittäjän suunnitteluprosessi 
 
Virikkeiden ja inspiraationlähteiden käyttöä suunnitteluprosessissa kuvaa hyvin sana 
bricolage. Bricolage hyödyntää menneisyyttä ja olemassa olevaa, katsoo esikuvia 
idealähteenä ja tuottaa uusia merkityksiä jo käytetyistä materiaaleista ja tyyleistä 
(Nuutinen 2004, 184; Barnard 1966, 21). Suunnittelutyötä varten suunnittelija siis kerää 
kaikkea mahdollista informaatiota kaikissa mahdollisissa muodoissa, jotka kokee 
tarpeelliseksi tai jopa välttämättömäksi suunnitteluprosessin toteutumisen tai 
mielekkyyden kannalta.  
 
4.2.1 Virikkeet ja inspiraation lähteet 
 
Haastateltavien keskeisiä virikkeitä olivat värit, materiaalit, vartalomallit ja omat 
aikaisemmat mallistot. Suurin osa haastatteluissa esiin nousseista virikkeistä liittyivät 
vaatetusalaan ja vaihtelivat pienistä teknisistä ratkaisuista kokonaisiin tyylisuuntauksiin, 
mikä kertoo osaltaan siitä, miten voimakkaasti vaatetusala ja sen muotokieli elää 
itsestään. Jo aikaisemmin läpi käydyt trendit ja ajan muoti olivat näkyviä virikkeitä, joita 
kaikki omalla tavallaan seurasivat ja jotka osalla nousivat inspiraationlähteen asemaan.  
 
H2 näki myös pukeutumisen virikkeenä omalle työlleen:  
  
 Et monta kertaa se ei oo se vaatekaan vaan se tapa miten jokin vaate on puettu  niin että 
 siihen tuleekin että yhtäkkiä haluaa jonkun muodon. Et tekee sen fiiliksen perusteella 
 tavallaan et miltä joku vaate näytti jonkun päällä et vaate ei oo se idea vaan et jos joku on 
 esimerkiks ryntännyt sen jotenkin tai vaikka se että sitoo vaatteen vyötärölle ja siitä tulee 
 tällanen muoto ja on niin ku monta tapaa. (H2) 
 
Olen kirjoittanut jo aikaisemmin tässä työssä suunnittelijoiden prosessista jatkumona. 
Jatkumollisuus näkyi virikkeissä niin, että vanhat ideat pääsivät virikkeen asemaan ja 
poikivat uusia ideoita jotka siirtyivät sitten taas virikkeeksi. Jo yhden vaatekappaleen 
suunnittelussa virike−idea−virike -ketjuja voi huomata siinä, miten materiaalista lähtenyt 
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muoto johdattaa tietynnäköisiin nappeihin, tai miten mallisto lopulta lähtee rakentumaan 
muutamasta ideasta ja tuotteet lopulta koordinoituvat toisiinsa. Osa suunnittelijoista säästi 
vanhoja luonnoksiaan ja palasi niihin uuden suunnitteluprosessinsa aikana. H5 ei säästänyt 
vanhoja luonnoksiaan vaan luotti siihen, etteivät hyvät ideat unohdu. Ne kulkevat 
sesongista toiseen mukana mielessä kunnes aika on niille kypsä. H5 ei myöskään piirtänyt 
muistiin mielenkiintoisia ratkaisuja joita näki ympärillään, sillä hän koki joutuvansa silloin 
piirroksen vangiksi. H5:lle oli luontaista työstää ideoita päässään.  
 
Suunnitteluprosessin vuodesta toiseen jatkuvasta luonteesta johtuen haastatteluissa idean 
ja idealähteen raja oli usein hämärtynyt. Kun mm. kysyin yhdeltä haastateltavista 
innostavista idealähteistä, hän päätyi kertomaan minulle onnistuneista ideoistaan. H4 
mainitsi haastattelussaan, että hän pitää eniten niistä tuotteista joissa on jokin uusi idea 
joka kuljettaa ajatusta eteenpäin. Malliston suunnitteluprosessin loppusuoralla oli siis jo 
ajatusta tulevasta seuraavasta mallistosta. Uudenlaisuus nousi muidenkin haastatteluissa 
esille sekä virikkeenä että kriteerinä. Virikkeenä uudenlaisuus nousi esiin uudennäköisten 
konstruktioiden, rakenteiden tai tyylien etsintänä, mikä tuki omaa ajatusta uudesta. 
 
Jotkut virikkeet tuottivat ideoita, jotka olivat taloudellisesti tai muuten mahdottomia 
toteuttaa. Silloin haastateltavat eivät välttämättä luopuneet virikkeen tuottamasta ideasta 
vaan kehittivät siihen uuden mahdollisen toteutustavan. Muutenkin tuoteideat olivat 
sellaisia, joista haastateltavat eivät mielellään luopuneet. Jos johonkin vaatteeseen tai 
malliston osioon piti tehdä muutoksia toteutukseen liittyvistä syistä johtuen, haastateltavat 
pyrkivät siihen, että uudet toteutustavat eivät pilaisi vaatteen pääideaa.  
 
Materiaalin merkitys korostui kaikkien haastateltavien virikkeenä ja suurella osalla myös 
inspiraationlähteenä. Yleisesti ottaen materiaalimessut käynnistivät suunnitteluprosessin, 
mutta esimerkiksi H1 ei edes aloittanut suunnittelua ennen kuin oli saanut myös kaikki 
materiaalitoimittajilta tilatut näytteet. Materiaali on tyylillisesti merkittävä, sillä se 
määrittää lopputuloksen saavuttamiseen tarvittavaa esitystapaa (Simmel 2005, 91; 
Papanek 1970, 23). Suunnitelma voi olla siis valmiina idean tasolla ennen materiaalia, 
mutta suunnitelma hioutuneine ratkaisuineen ei voi olla valmis ennen materiaalin valintaa. 
Yksittäinen materiaali saattoi viestiä haastateltaville, miten se pitäisi muuttaa tuotteeksi. 
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Materiaalin valinta tapahtui suunnittelijan omien kriteerien ja mielikuvien ohjaamana, 
mutta valituksi tultuaan materiaali muuttui sekä virikkeeksi että suunnittelun rajoitteeksi. 
H4 suorastaan vaati materiaalilta sitä, että se inspiroisi häntä työssään: materiaalin tulee 
olla niin innovatiivinen, että siitä haluaa suunnitella vaatteita. Uuden etsiminen nousi 
muillakin tavoin monessa haastattelussa esille virikkeenä tai inspiraationlähteenä. 
Haastateltaville oli tärkeää löytää mallistoonsa elementtejä ja ideoita jotka veisivät heidän 
ajatustaan eteenpäin. 
 
Materiaali oli voimakkaana inspiraationlähteenä H1:n ja H5:n suunnitteluprosesseissa. 
Heitä yhdisti se, että molemmat olivat neulesuunnittelijoita, vaikka H5 ei tällä hetkellä 
suunnitellut mallistoonsa neuleita. 
 
 Mä oon ihan materiaalin lumoissa, et ne on niin kuin vaan karvoja ja lankoja et niistä se 
 innostus tulee mulla oikeastaan ei paljon muusta. (H1) 
 
H1 inspiroitui myös erilaisista materiaaliyhdistelmistä ja uusista neuletekniikoista, joita hän 
kävi tutkimassa neulekonevalmistajien sivuilla. H5:n innostus materiaaliin kohdistui 
kankaiden erilaisiin valmistustekniikoihin ja hän vaati kankailta samanlaista rikasta 
kolmiulotteista pintaa kuin neuleissa on.  
  
 Se on itse asiassa et jos me ajatellaan et mistä mä saan parhaat kiksit niin on se  kun joku 
 vääntää jonkun uuden tekniikan tai mä istun jossain jonkun insinöörin kanssa. Mul on 
 varmaan puoli sydäntä inssiä. Et minkälaista visuaalista jälkeä tästä saa uudenlaista et se 
 tällä alueella on ehkä sit se. Ja sit semmonen, että koittaa saada sen semmoiseksi, että sen 
 kykenis tuotteistamaan. (H5) 
 
Materiaalivirikkeen valinnan kanssa käsi kädessä kulki värien valinta. Jos suunnittelijalla ei 
ollut mahdollista värjätä omia kankaitaan oli hän kankaantoimittajan värikarttojen armoilla 
ja sitä kautta myös trendivärikarttojen. H5, joka toisaalta suunnitteli värejä myöten itse 
lähes kaikki materiaalinsa, kuvasi suhdettaan trendiväreihin surffaamisena:  
  
 Siis sä vaan menet siinä mukana. Koska siinä vaiheessa kun kerran nämä värit on 
 käytetty ja käyty läpi niin kaikki haluu uutta ja mennään ihan uuteen suuntaan ja siis tulee 
 vaan sellanen et okei nyt rupee kaipaamaan sitä. (H5) 
 
Vaatetusalan ulkopuolisia virikkeitä nousi haastatteluissa esiin vain vähän. H2 kyllä koki, 
että muotoilunkentällä kaikki linjat vaikuttavat kaikkeen, mutta arveli, että muodissa uudet 
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linjat näkyvät kuitenkin ensimmäisenä. Suomalaista muotoilunkenttää ajatellen oli 
yllättävää, että luonto ei noussut virikkeenä esille kuin H1:n haastattelussa ja hänkin 
suhtautui siihen vältellen. H1 koki neulesuunnittelijana, että neulegeometria on hänelle 
luontevampi virike kuin luonto.  
 
H3 ja H4, jotka olivat haastateltavista nuorimmat, käyttivät eniten vaatetusalan 
ulkopuolisia virikkeitä ja inspiraationlähteitä. H3, jolle vaatetusala oli vahvasti taiteellisen 
itseilmaisun väline, oli hyödyntänyt haastattelussa käsitellyn malliston suunnittelussa 
äitinsä vanhoja nuoruudenvalokuvia ja muistojaan äitinsä tarinoista erilaisista juhlista. H3 
käytti haastattelussa käsitellyssä prosessissaan ideamateriaalia 2000-luvun vaihteen 
lehdistä, joita hän oli hyödyntänyt tehdessään maisterintyötään. Retrovaikutteisista 
lähtökohdistaan huolimatta H3 tavoitteli uuden ja modernin näköistä linjaa. Hän haki uutta 
linjaa mm. vanhoista keraamisten astioiden kuvista ja uusista muotikuvista. H4 vastasi 
aluksi haastattelussa, että hänellä ei ole vaatetusalan ulkopuolisia virikkeitä, mutta 
myöhemmin hän kuitenkin kertoi erilaisista virikkeistä käyttäen niistä sanaa johdannainen. 
H4 oli saanut ideoita mm. elokuvista, muistoista ja rikkinäisestä rottinkituolista. H5:ttä 
inspiroi suunnittelussa eurooppalaisuus ja haastattelussa käsiteltyä mallistoa 
suunnitellessaan hän oli materiaalimessujen aikaan käynyt Louvressa. Sen jälkeen hänen 
oli ollut erittäin helppo päättää malliston väreistä. 
 
Kohderyhmään liittyvinä virikkeinä ja inspiraation lähteinä haastateltavat pohtivat 
tuotteittensa käyttötarkoitusta, yhdisteltävyyttä ja käyttöympäristöä ja lisäksi 
asiakaskuntansa vartalomalleja. Yleisesti ottaen haastateltavat puhuivat tietyistä yleisistä 
säännöistä, jotka liittyvät eri vartalomalleihin, mutta H2:n suunnittelussa oli vahvasti 
virikkeenä hänen oma visionsa siitä, miten hän pukisi eri kokoisia ihmisiä tai miten 
ylipäätänsä tulisi pukeutua. 
 
4.2.2 Suunnittelijoiden kriteerit ja mielikuvat  
 
Ennen kuin suunnittelija voi hankkia kaikki tarvittavat virikkeet, tulee hänellä olla jollain 
tasolla hahmotettuna sekä orientoivia että operationaalisia mielikuvia (Anttila 1996, 143). 
Alkumielikuva johdattaa suunnittelijaa hankkimaan tarvittavaa tietoa työn suorittamiseen 
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(Anttila 1996, 129). Suunnittelija pystyy siis alkumielikuvan avulla tunnistamaan 
virikkeensä ja niiden tarpeellisuuden prosessille. Haastateltavilla nämä mielikuvat liittyivät 
edellisten mallistojen onnistumisiin ja epäonnistumisiin, tuotannollisiin tekijöihin, haaveisiin 
tulevasta, omaan jälkeen ja lähes kaikkeen prosessissa mukana olevaan.  
 
Luovaa käsityötä voidaan tarkastella myös ihmisen hyvinvointiin vaikuttavana toimintana, 
jossa yksilö konkretisoi itselleen toiminnan muodon ja tavoitteet sekä tilan, jonka hän 
haluaa saavuttaa. Vertaamalla kokemiaan prosesseja, saavutuksiaan ja toimintatapojaan 
herää yksilössä erilaisia tunteita, joiden sisältö vaikuttaa siihen, millaisia tavoitteita ja 
toimintatapoja hän jatkossa itselleen asettaa. (Vähälä 2003, 67.) 
 
Alkutavoitteet olivat haastateltaville yleensä käytännön asioita: aikataulussa tuli pysyä, 
jatkavat mallit piti valita ja mallistorunko tuli laatia mahdollisuuksien mukaan. H5 asetti 
joka kerta tavoitteekseen pienemmän malliston kuin edellinen. Uusiutuminen ja uudet 
ideat olivat kaikilla alkutavoitteena: mitä uutta tällä kertaa?  
 
H4:n haastattelussa kävimme läpi myös hänen visuaalisia alkutavoitteitaan ja niitä 
kuvatessaan hän tiivisti hyvin myös suunnitteluprosessin mallinnukseni ajatuksen: 
 
  
 Jos ihan teknisesti niin mekkoja ja enemmän väljyyksiä ja enemmän 90-luvun alkuu tuotu 
 ehkä tätä hetkee ja tavallaan sellasten trendien sekoitus. Ja materiaaleilla leikkimistä ja 
 ehkä enemmän boheemisuutta niin näitä asioita. Ja sitten myöskin että mitä mä voin tuoda 
 myös niin kuin käsin teon kautta et käsin virkattuja pitsejä tai tämmöstä. Niin et kuuluks ne 
 siihen mallistoon vai ei ja tota et siin tavallaan niinku heitellään ideoita ja sit niinku 
 karsitaan sitä mukaa pois kun se alkaa tiivistyä. (H4) 
 
 
Nuutisen (2004, 204) mukaan suunnittelija voi jatkaa vanhan tuotteensa elinkaarta uuteen 
mallistoon muuttamalla tuotteen laatua paremmaksi (laatumuunnos), mukavammaksi 
(piirremuunnos) tai tyylikkäämmäksi (tyylimuunnos). Nämä kaikki muunnokset tulivat esille 
haastatteluissa, mutta lisäksi esille nousi aikamuunnos. Tuotteen tuli muuntua vastaamaan 
uutta aikaa ja tarkoitus muuntamisen takana oli usein uusiutuminen uusiutumisen itsensä 
vuoksi.  
 
Aikakriteeri oli esillä myös uusien tuotteitten ja ideoiden suunnittelussa. Ajan piti olla 
idealle oikea ja ideoiden piti kypsyä suunnittelulle varatussa ajassa. Koska suunnittelijoiden 
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yrityksissä ei ollut heitä ylempänä olevia työntekijöitä, puhuivat he usein itsekurista ja sen 
tarpeellisuudesta.  
 
Kaupallisuuden ja myyvyyden kriteeri ei vaikuttanut olevan juurikaan mukana prosessissa 
suunnittelun alkuvaiheessa paitsi materiaalien valinnassa. Haastateltavat kertoivat kuinka 
suunnittelun loppuvaiheessa tuotteet alkoivat kaupallistua. Myyvyyden kriteeri näkyi 
ajatusta selkeyttävissä valinnoissa: ideoiden tuli olla luontevia. H3 ja H4 saivat palautetta 
yrityksensä muilta työntekijöiltä, jos mallisto tarvitsi kaupallisia tai taloudellisia tuotteita tai 
muutoksia.  
  
 No teen aika itekseni tätä että tota puolisolle tosissaan näytän ja sen kanssa  
 keskustelen. Ja se ei no kyllä se kommentoi tätä ulkonäköäkin tietysti. Aina se palauttaa 
 maan pinnalle sillai miettimään järkevästi et just meidän resursseihin nähden et miten 
 paljon uusia malleja ja et miettimään sitä taloudellista puolta kanssa. (H3) 
 
Mielikuva oikeasta ihmisestä, kuten siskosta, äidistä tai ystävästä, antaa suunnittelijalle 
mallin (mental image). Tähän malliin suunnittelija voi kohdistaa suunnitteluideoitaan. 
(Anspach 1967, 13.) H1:llä oli usein mielessään tietty kohderyhmän kokoluokkaa oleva 
ystävä suunnittelunsa aikana ja hän myös toivoi, että hänellä olisi joskus aikaa käydä 
tämän ystävän kanssa mallistoaan läpi protovaiheessa. H3 kohdisti mielikuvansa 
käyttäjästä itseensä ja arvioi luonnoksiaan sillä perusteella, käyttäisikö itse nyt tai jos olisi 
eri kokoinen. Muilla haastateltavilla ei ollut mainittavasti käytössään tällaisia mielikuvia, 
mutta he kokivat sellaisten käytön kuitenkin suunnittelutyötä helpottavana. 
 
Materiaalin valintaan ja työstöön liittyviä kriteerejä ja mielikuvia nousi haastatteluissa esille 
paljon. Kun kysyin suunnittelijoilta mistä he eivät lähtisi tinkimään kaikki vastasivat 
ensimmäiseksi materiaalin laadun. Materiaalin valinnassa tuli vastaan myös sen hinta, 
myyntiminimit, työstettävyys, innovatiivisuus, esteettisyys ja koordinoituminen useisiin 
tuotteisiin ja malliston muihin materiaaleihin. Haastateltavat halusivat käyttää 
enimmäkseen luonnonkuituja. Materiaalin estetiikkaa haastateltavat arvioivat mielikuvien 
kautta, sillä perusteella mitä materiaali heissä herätti. Esimerkiksi H4 haki ruutukankailla 
mallistolleen lämpöä ja H2 koki ryppyisten materiaalien edustavan haluttua rentoutta. 
Materiaalin estetiikkaan liittyi myös sen paljastavuus ihmisen päälle puettuna.  
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Osaan materiaalivalinnoista haettiin jatkuvuutta. Suunnittelijat hakivat materiaaleja, joita 
olisi mahdollista käyttää useamman vuoden. Materiaalin valintaa ohjasi usein myös sama 
ajatus joka ohjasi yritystoiminnasta riippumattomia inspiraationlähteitä: tunne siitä, että 
valinta on oikea. Valituksi tultuaan materiaali asetti uusia kriteerejä suunnittelutyölle: 
  
Mehän päätetään ne materiaalit jo ennen kuin varsinainen idea voi olla ehkä syntynytkään, 
ni tavallaan ne asettaa jo raamit, että jos sä tilaat esimerkiksi villajerseyn niinkun nyt mä 
aion tilata ni mul on nyt ollut ihan ohutta on ni se ei oo oikeen vetänyt et nyt kaikki kysyy 
sitä mitä mä oon aina tehnyt sellasta vähän tukevampaa... niin silloin se on se raami jo 
olemassa että sun täytyy suunnitella siihen. (H2) 
 
Haastateltavien arvokriteerit liittyivät tuotantoon, laatuun ja oman suunnittelutyön 
toteuttamiseen. Arvot rajoittivat suunnittelua ja lisäsivät suunniteltujen tuotteiden arvoa 
sekä hinnan, että laadun kannalta. tuotteita. H1 kiteytti kaikille haastateltaville tärkeän 
laatukriteerin, että hän kokisi pettävänsä asiakasta jos hän ei tuottaisi parasta mahdollista 
laatua. Toisaalta arvojen toteuttaminen oli suunnittelijoille myös mielekästä, ovathan arvot 
tärkeä osa identiteettiä. Osalla haastateltavista oli erittäin korkeat eettiset ja ekologiset 
arvot, jotka pyrittiin huomioimaan koko tuotantoprosessissa. H2:lle, H3:lle ja H4:llle 
mahdollisuus ja tila omien visioiden ja suunnittelutyön toteuttamiseen oli itseisarvo.  
 
Oman jäljen toteuttamisen kriteeri liittyy myös plagiointiin. Haastateltavat suhtautuivat 
ideoiden kopiointiin negatiivisesti ja esimerkiksi H2 vältti myös suoria vaikutteita. Vaikka 
haastateltavat keräsivät vaatetusalan kuvamateriaalia ja seurasivat alaa vahvasti, pyrkivät 
he sitä kautta saamaan lähinnä oikeanlaista tunnelmaa, ajankuvaa, väljyyksiä ja siluettia 
mallistoilleen. H3 koki, että ideoiden kopioinnissa ei olisi mitään iloa suunnittelijan työn 
kannalta. Simmelin (2005, 101−102) mukaan pyrkimyksen olla jäljittelemättä voidaan 
katsoa vastaavan muuntelua, siinä kun muoti pyrkii vuorotellen yleiseen ja yhtäläiseen ja 
erityiseen ja ainutlaatuisuuteen, sulautuminen sosiaaliseen kokonaisuuteen ja yksilöllinen 
pyrkimys muodostavat kompromissin. George B. Sproles ja Leslie Burns (1994, 211) 
tiivistävät saman asian niin, että ihmiset pyrkivät yksilöllisyyteen ja ainutlaatuisuuteen 
mutta samalla kohti jonkinasteista samankaltaisuutta muiden kanssa.  
 
Erottuakseen markkinoilla edukseen suunnittelijan on vältettävä kopiointia ja muistettava 
oma visio, sillä kopioitu mallisto on helposti epäyhtenäinen ja hengetön koostuessaan 
eriarvoisista ja eritunnelmaisista tuotteista. Plagiointia välttäessään suunnittelija voi 
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kuitenkin samalla referoida näkemiään mallistoja ja muotiluomuksia. Referointi on toisten 
suunnittelijoiden töiden käyttöä oman työn innoittajana. Tällöin alkuperäisestä työstä 
heränneet ajatukset muunnetaan esimerkiksi massatuotannossa valmistettaviksi tai 
tulkitaan suomalaiseen makuun. (Nuutinen 2004, 205−207.) 
 
Tuotteen rakenteelliset kriteerit vastasivat pitkälti materiaalien kriteerejä. Tuotteiden piti 
olla tuotannollisesti sujuvia ja niistä piti nähdä helposti miten ne toteutetaan. H5 osasi 
kokemuksensa avulla myös arvioida hyvin luonnoksen perusteella mitä lopullinen tuote 
tulee maksamaan. H4 ei aina saanut alihankkijoilta haluamansa kaltaista tuotetta, mutta 
silloin hän hyväksyi saamansa tuotteen osaksi mallistoa jos siinä ei ollut mitään sellaista, 
mikä saisi kysymään, miksi tämä on tehty näin ja jos se sopi muuhun linjaan. 
 
Suunnittelijoilla oli myös prosessin toteuttamiseen liittyviä kriteerejä. H3 halusi 
luonnostella ja kerätä ideakuvia yhden luonnoskirjan täyteen kokeakseen, että pohjatyö on 
hyvin tehty ja H1:lle oli tärkeää saada haaveilla myös mahdottomuuksia: 
  
 Pitää olla semmonen vaihe et sä saat vapaasti haaveilla mistä sä tykkäät ja sit haaveet 
 pannaan eri kasaan ja mä teen kasoja kun mä raakkaan sieltä mahdottomii pois. Haaveisiin 
 ihan mahdottomat ihan ens alkuun pois. Sit haaveiden ja todellisuuden väliltä pitää löytyy 
 jotakin konkreettista. (H1) 
 
Haastateltavat luottivat suunnittelussaan tunteisiinsa (tunnekriteeri). Ideoiden 
valintatilanteessa positiivinen ja hyvä tunne antaa varmuutta ja vahvistaa intuitiivista 
kokemusta (Nuutinen 2004, 227). Haastatteluitteni perusteella voisi ajatella, että tunne 
auttaa myös tunnistamaan intuitiivisen viestin. Positiivinen tunne johdattaa ratkaisuun ja 
negatiivinen sulkee mahdollisia ratkaisuja ulos prosessista.  
  
 Tähän omaan mallistoon mä pyrin vapaammin suhtautuu ehkä enemmän sillä lailla 
 intuition tai sillai et mikä tuntuu hyvältä että vähän niin kuin jos lähtis maalaa maalausta ni 
 vähän sillä pohjalla tätä et ei niinkään niin et jos mä teen asiakkaalle (muulle yritykselle) ni 
 mä ehkä enemmän systemaattisemmin mietin sitten sen asiakkaan brändia ja imagoa ja 
 hintatasoo. (H3) 
  
 Mitä mä myöskin teen niinku omassa ja mistä mä myöskin niinkun tykkään niin jos ei se 
 tunnu miltään niin mä jätän sen pois. Et sen niinku sen tuotteen pitää niinku tuntuu joltain. 
 Et sit mä niinku luotan myös siihen että se niinkun kohtaa kuluttajan joka saattaa kokee 
 samoin. (H4) 
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Tunnekriteeriin liittyi myös sen välittömyys, mikä ilmeni mm. H5:n ideoiden 
karsintavaiheessa: 
 
Ihan yksinkertaisesti ne ei näytä oikeelta. Ne ei näytä hyvältä tai ne ei näytä oikeilta. Et 
niist puuttuu joku semmonen että tota joskushan voi olla joku idea jota tekee monta vuotta 
mut ei saa jotain kaulusta istumaan tai se ei niinkun tai just joku materiaalijuttu tai sitä vie 
monta vuotta mukanaan. Et silloin kun joku juttu ei oo semmonen että ku ihmiset näkee 
ton tuotteen ni jos joku sanoo et toi ei oo kiva tai jotain niin siin on jotain vikaa silloin. 
Niitten pitää olla heti innostuneita, niitten pitää olla heti oikeita. (H5) 
 
Toisaalta toisten kielteiset tunteet saattoivat myös vahvistaa omaa näkemystä, sillä silloin 
suunnittelija joutui perustelemaan ideoitaan: 
 
 No ne (yhteiset palaverit) selkeyttää sitä omaa ajatusta mikä on. Se on semmosta 
 tavallaan ryhmätyötä et jos pitääkin jostain ideasta ja joku sit sanookin et ei noin ja 
 sit tajuaa et ei kyl mä oon oikeassa ni se vahvistaa sitä omaa kantaa. (H2) 
 
Muiden odotukset ja toiveet malliston suhteen vaikuttivat enemmän tai vähemmän 
haastateltavien prosesseihin. Toisaalta suunnitellut mallistot olivat aina selkeä liukuma 
edellisestä. H4 teki omat trenditaulut silloin kun hänellä oli jokin iso mahdollinen ostaja, 
joka halusi etukäteen tietää tulevasta. Silloin hän myös ohjasi suunnittelunsa 
trenditaulujen mukaiseksi. Jos H4:llä ei ollut trenditauluja, hänen suunnittelunsa sai edetä 
vapaammin. H1 oli ainoa suunnittelijoista, joka kertoi olevansa vahvasti leimautunut 
tietynlaisena suunnittelijana, sillä hän olisi halunnut uudistaa tuotantoaan paljon. Muiden 
odotukset tuntuivat kahlitsevan häntä suunnittelijana. H1 kertoi että hänen linjansa oli 
muotoutunut silloin kun hän oli aloittanut toimintansa kolmekymmentä vuotta sitten. 
H3:lla ja H4:llä oli suunnittelun alussa mielikuvia valmiista mallistosta. Molemmat miettivät 
alusta lähtien miltä lopullinen mallisto näyttää sitten, kun se on kokonaisuutena 
myymälässä. Yleisesti haastateltavat kokivat jälkikäteen, että valmis mallisto näytti melko 
pitkälti siltä mitä he olivat alun alkaen siltä halunneetkin. H1 halusi tuotteittensa tuovan 
esille käyttäjistä heidän paremman minänsä. H5:lle oli tärkeä kriteeri loiventaa 
suunnittelun loppuvaiheessa tekemiään ratkaisuja ja suunnittelunsa voimaa niin, että 
suunnitellut ideat taipuisivat käyttäjän persoonan alle, eivätkä hänen tuotoksensa nousisi 
liikaa esiin katukuvasta juuri hänen tuotoksinaan. 
 
Malliston kokonaisuus syntyi yleensä väri- , materiaali- tai muotovalinnoista. 
Kokonaisuuden saattoi luoda myös malliston toteutukseen valittu teema. Kokonaisuuteen 
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liittyi toisaalta se, ettei mallistossa saanut olla liian päällekkäisiä tuotteita ja toisaalta taas 
tuotteiden yhdisteltävyys. Osa suunnittelijoista karsi mallistoistaan malleja joiden ei 
kokenut kuuluvan muuhun linjaan, mutta esimerkiksi H2 koki, että malliston kokonaisuus 
ei kiinnosta esimerkiksi sisäänostajia, jotka joka tapauksessa ostavat mallistosta vain osia. 
 
Haastateltavien korkeat kriteerit ja arvot vaikuttivat myös siihen, että he kieltäytyivät 
tekemästä tiettyjä ratkaisuja. H5, joka kuitenkin koki olevansa nimenomaan 
neulesuunnittelija ja tilaustakin olisi ollut, ei haastattelujen toteutusajankohtana 
suunnitellut neuleita. Syynä oli, ettei ollut sellaisia valmistajia, joilta hän olisi saanut 
tarpeeksi hyvälaatuisia tuotteita.  
 
4.2.3 Malliston teema ja sen hyödyntäminen 
 
Haastatteluissa minut yllätti suunnittelijoiden monipuolinen suhtautuminen malliston 
teemaan. Opintojeni ja oman suunnitteluni yhteydessä olen kokenut käsitteen malliston 
teemasta jonakin abstraktina malliston tarinaa eteenpäin kertovana one-linerina, joka 
yhdistää lopullisen malliston laajempaan kokonaisuuteen. Malliston teema on siis 
tarkoittanut minulle suunnilleen samaa kuin mitä tyyli on Simmelin mukaan: alkuperäisen 
omaksuminen yleiseksi ja yhteiseksi (2005, 88−89). Samalla kun olen omaksunut oman 
suunnitteluni ulkopuolisia tyylejä mallistoni rakennusaineiksi, olen lopulta muuttanut samat 
ainesosat koko malliston yläotsikoksi. Malliston teemaksi on noussut yleensä 
pääinspiraationlähteeni tai jokin siihen viittaava johtoajatus. Teema on aikaisemmin 
tarkoittanut minulle myös aina jotain kielellistä ilmaisua, joka on suunnittelun alussa 
toiminut abstraktina kielikuvana ja suunnittelun lopussa kiteytynyt lopulliseen muotoonsa. 
Malliston nimi ja teema eivät kuitenkaan ole välttämättä tarkoittaneet minulle samaa asiaa. 
Lisäksi olen aina antanut mallistolleni vain yhden teeman, mikä on voinut johtua opintojen 
yhteydessä suunniteltujen mallistojen pienuudesta. 
 
H1 ei asettanut mallistolleen mitään erityistä teemaa. H2 taas ei miettinyt suunnittelussaan 
teemoja niin paljon kuin nuorempana, mutta hänen suunnittelussaan oli mukana monta 
teemaa. H2 käsitteli teemaa enemmän jollekin konkreettiselle malliston osalle annettavana 
sääntönä. Esimerkiksi jonkin materiaalin teemana saattoi olla laskokset. Teemana toimi 
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jokin malli-idea jonka suunnittelija koki hyväksi. H2 ei kuitenkaan toiminut enää näin 
kurinalaisesti ja hän koki saavansa mallistonsa yhtenäisiksi ilman teemoittelua. 
 
H3 suhtautuminen teemaan oli lähempänä omaa suhtautumistani. H3:n malliston teemana 
toimi hänen pääinspiraationlähteensä, mikä oli nyt käsitellyssä mallistossa äidin vanhat 
valokuvat ja tarinat.  
 
H4:n suhde teemaan oli muuttuva ja saattoi vaihtua monta kertaa suunnittelun aikana. 
Hänen käsityksensä malliston teemasta oli laaja. Malliston teema merkitsi hänelle yhtä 
lailla jotain kielellistä ilmaisua kuten modern sharpness, tai sitten se saattoi olla jokin 
yksittäinen tuote joka oli syntynyt uusimmista ajatuksista. Tällainen tuote kertoi malliston 
tarinaa ja toimi sen johtoajatuksena. H4 ei tuonut mallistonsa kielellisiä teemoja esille 
mainonnassaan, mikä mahdollisti niiden vaihtelevuuden suunnitteluprosessin aikana. Sen 
sijaan teemoina toimivia tuotteita nostettiin esille markkinoinnissa. 
 
H5:n suunnitteluprosessissa teemat olivat tärkeässä asemassa ja ne tuli luoda heti 
materiaalivalintojen jälkeen, jotta ne antaisivat malliston eri ryhmille logiikan. H5 koki 
jälkikäteen synnytetyt teemat selittelyksi, jota hän halusi välttää. H5 antoi jokaiselle 
tuoteryhmälleen oman teeman ja ne olivat tuotteen konkreettisia ominaisuuksia kuten 
tuotetyyppi, tyyli, materiaali tai kuviointi. H5 loi omat teemansa sen sijaan, että olisi 
käyttänyt trenditeemoja. 
 
Teema saattoi siis olla kielellinen, visuaalinen, mielikuva, tuote itse tai tuotteen ominaisuus 
kuten materiaali. Teema saattoi merkitä suunnittelijalle useampaa edellä mainittua teeman 
olomuotoa tai niiden yhdistelmää. Niitä saattoi olla yksi tai useampi yhden 
suunnitteluprosessin aikana. Ne saattoivat olla mukana suunnittelussa ja/tai 
markkinoinnissa ja niiden välttämättömyys ja tarpeettomuus riippui täysin suunnittelijasta 
itsestään. Kun teemat tekee valmiiksi heti suunnitteluprosessin alussa, teemat, nimet ja 
tarinat ovat konkreettinen puheenaihe, jotka tukevat uusien ideoiden, värien ja 
materiaalien hyväksymisprosessia sekä tuotekehityspalavereissa että monessa muussa 
yhteydessä (Nuutinen 2004, 165). Designeryrittäjillä ei ollut kuitenkaan välttämättä 
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tällaisia velvoitteita yrityksessään, joten heillä oli vapaus käyttää tai olla käyttämättä 
teemoittelua.  
 
4.2.4 Suunnitteluprosessin eteneminen ja liike 
 
 Luovan ideoinnin vaihe on muotoiluprosessin herkin. Jos tehtävä on sisäistetty hyvin, on 
 helppo kehitellä ideoita ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja (Anttila 1996, 129) 
 
Suunnitteluprosessin etenemisestä sain haastatteluissa paljon tietoa, mutta tässä 
tutkimuksessa käyn designeryrittäjien suunnitteluprosessin etenemistä vain lyhyesti läpi. 
Mallinnuksessani suunnitteluprosessin liike on kuvattu epämääräisesti suunnittelun tilassa 
liikkuvana viivana joka kuitenkin etenee vähitellen kohti lopputulosta. Suunnittelijat 
kuvasivat prosessiaan usein eri liikkeeseen liittyvillä sanoilla. H4 kuvasi suunnitteluaan 
kävelynä eteenpäin ja H2 kuvaili prosessiaan liukuvana tienä: 
 
 Alaosia ei muuteta ollenkaan niin usein kuin yläosia ja sit jos joku malli... aika paljon jää 
 riippuu vähän miten onnistuneena kokee sen edellisen malliston ja joskus esimerkiks joku 
 kesämalli siirtyy talvimateriaaliin ja päinvastoin eli tavallaan se on niinku semmonen liukuva 
 tie et ne ideat ruokkii toisiaan. (H2) 
 
Ranskalainen couture-suunnittelija aloittaa prosessinsa tuottamalla satoja luonnoksia ja 
amerikkalainen valmisvaatesuunnittelija aloittaa materiaalista (Anspach 1967, 97). 
Haastattelemieni suunnittelijoiden käyttämät tekniikat ja suunnitteluprosessit vaihtelivat 
paljon. Kaikki suunnittelijat eivät piirtäneet tasokuvia ja esimerkiksi H2 teetti 
luonnoskaavoja nopeiden idealuonnosten perusteella ja luonnosteli vaatteen loppuun 
luonnoskaavan perusteella. H1 taas piirsi mallejaan ihmisen siluetin päälle helpottaakseen 
ja nopeuttaakseen suunnitteluaan. H3 luonnosteli ja teki luonnosten perusteella 
muotokokeiluja testatakseen ideoitaan ja H4 taas laittoi valmiit yksittäiset ideansa heti 
prototuotantoon, koska halusi nopeasti nähdä, miltä lopputulos voisi näyttää. H5 vertasi 
työskentelyään tuurijuoppouteen, sillä hän sulkeutui useiksi viikonlopuiksi kotiinsa 
suunnittelemaan saadakseen työhönsä haluamansa intensiteetin.  
 
Luonnoksessa pääasia on aina se, että asiasta tulee selvä ja ettei suunnittelu sido liikaa ja 
estä ideoitten edelleen kehittelemistä (Anttila 1996, 143). Luonnostelutekniikat olivat 
haastatelluilla melko vakiintuneet, mutta uudet totutusta poikkeavat tekniikat antoivat 
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osalle haastatelluista uudenlaisia ideoita. Luonnostelutekniikatkin olivat siis yhteydessä 
suunnittelijan kykyyn tuottaa ja todentaa haluamiaan ideoita.  
 
Yleisesti ottaen haastateltavat pyrkivät ja pystyivät ottamaan yritystoiminnan 
pyörittämiseltä tarvitsemansa tilan suunnittelulle. Osa haastateltavista sanoi pystyvänsä 
hoitamaan montaa asiaa yhtä aikaa ja suunnittelemaan paljon päässään pirstoutuneen 
ajan vuoksi.  
 
Haastateltavat suhtautuivat prosessiinsa myös oman osaamisensa kasvattamisen 
näkökulmasta. Haastateltavat miettivät uutta mallistoa aloittaessaan edeltävän 
epäonnistumisia ja pyrkivät joko välttämään tai korjaamaan niitä seuraavassa.  
  
 Mä yritän tehdä tätä sillä lailla ihan omista lähtökohdista jotenkin että sitten et se 
 on oma juttu ja et se on kiva ja jotain mitä mä oon aatellu ja että pääsis aina että 
 ponnistais aina että olis astetta parempi mallisto tavallaan pyrkiä siihen. Et jokainen olis 
 vähän parempi kuin se edellinen et tavallaan ne mistä ei tykännyt edellisessä et ne sais 
 jotenkin korjattua siihen. (H3) 
 
H4 kuvasi haastattelussaan hyvin eläytymistään omaan prosessiinsa ja miten hän sai 
avattua mieltään uusille ideoille:  
  
 Varsinkin sillon kun alkaa uuden suunnittelun niin silloin sitä huomaa että hylkää  kaiken 
 näkemänsä ja poikii vaan kaikki semmoset mielenkiintoset, mitä näkee kaupunginkin ihan 
 eri tavalla että mä katon ihan eri asioita, jotenkin et se sun koko kroppakin on jo 
 valmistautunut siihen et nyt pitää löytää uutta ja mikä se on ja voi olla. Joskus se syntyy 
 tosi myöhään ja joskus se syntyy jo ennen kuin on alkanut suunnittelemaan ja joskus jos sä 
 oot käynyt tosi uuden muotokielen prosessin monessa mallistossa ja sust tuntuu et sul ei 
 oo enää mitään annettavaa niin sit sä katot jonkun elokuvan ja se lähtee sieltä et silloin jos 
 mulla on niin kuin semmoinen hetki että mä en keksi nyt mitään ni toi toimitusjohtaja sil on 
 hyvä mielikuvitus se osaa niin ku aukasta. Et se laittaa mut joko akateemiseen 
 kirjakauppaan tai elokuvaan tai johonkin nykytanssii kattomaan tai mitä tahansa  visuaalista 
 et niin et mun ei tarvi nyt ajatella et mul on nyt ongelma. Vaan et se aukeaa sit jonkun 
 tommosen kautta. (H4) 
 
Mallisto oli haastateltavilla valmis yleensä silloin kun aika loppui ja sitä oli harvoin aikaa 
arvioida ennen kuin se laitettiin eteenpäin alihankkijoille, jotta se saataisiin ajoissa myytyä 
jälleenmyyjille. H1 kertoi huomaavansa usein myyntitilanteessa jos jokin tuote on 
epäonnistunut, kun kaikki ohittavat sen. Toisaalta oman liikkeen kohdalla suunnittelijat 
ottivat vapauksia ja saattoivat tehdä malleihin esimerkiksi värimuutoksia vielä 
tuotantovaiheessa.  
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5 OMAN MALLISTON SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
 
Haastattelututkimus antoi minulle uutta näkökulmaa oman mallistoni suunnittelua varten, 
vaikka osa haastatteluista sijoittui aivan suunnitteluprosessini loppuun. Designeryrittäjien 
suunnitteluprosesseja tarkastellessani aloin ymmärtää, että vaatetussuunnittelijan työ on 
jatkuvaa eteenpäin pyrkimistä: paremman suunnittelun tavoittelua ja ajassa elämistä. 
Työelämässä jatkumo mallistosta toiseen liikkuu hienovaraisesti ja jokaisessa mallistossa 
on tilaa pohtia uudestaan omaa signeerausta. Epäonnistuminen yhden malliston 
suunnittelussa ei siis ole mitenkään lopullista, vaan virheet ja kohdatut ongelmat voi pyrkiä 
joko korjaamaan tai välttämään seuraavassa. Mallistoon saa jäädä tietynlainen 
keskeneräisyys, joka ajaa suunnittelijaa eteenpäin jatkossa. 
 
Suunnitteluprosesseissa oli mahdollisuus suunnitella aluksi vapaammin ilman ajatusta 
kohderyhmästä ja suunnitteluprosessin loppua kohden ideat alkoivat kaupallistua. Tämä 
helpotti omaa suunnitteluani, sillä minun on helpompi arvioida suunnitellun tuotteen 
kaupallista arvoa jälkikäteen kuin lähteä suunnittelemaan suoraan tuotetta joka varmasti 
myy. Varsinainen myyvyys ei ollut mallistoni tavoite, sillä tuotteiden hinnoittelu ja 
sarjatuotannon mahdollisuudet eivät kuulu opinnäytetyöhöni. Haastateltavilla oli 
suunnitteluprosessin alussa hyvä mahdollisuus omaan työhön eläytymiseen ja 
mahdottomuuksien haaveiluun. Valitut materiaalit, edeltävät mallistot ja mallistorungot 
antoivat suunnitteluprosessille tarpeeksi kurinalaisuutta ja johdonmukaisuutta sen 
alkuvaiheissa. H1:n haastattelusta opin, että vaatimattomaan luonnokseen tulee luottaa. 
Se mikä näyttää hyvältä paperilla voi olla liioittelua lopullisessa muodossaan materiaalien 
ja kolmiulotteisuuden tuodessa tuotteelle oman lisänsä. Kaikki haastateltavat luottivat 
usein tunteeseen oikeasta ja päätin myös itse suunnitella ja valita ratkaisuja tällä 
periaatteella ja opetella luottamaan omaan tunteeseeni. 
 
Haastatteluaineistoni antoi minulle myös tietoa siitä miten suunnitella ajankuvaa, tai 
muuntaa ideoitteni muotokieli vastaamaan tätä päivää. Haastateltavien yleisimmät keinot 
tähän ongelmaan liittyivät ajan väljyyksien ja linjojen tarkasteluun ja uusimpien 
materiaalien käyttöön. 
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Haastateltavieni laaja käsitys malliston teemasta kuvaa sitä, miten erilaiset muotokieleen 
liittyvät teemat kuten väljyydet tai laskokset auttavat toisaalta ilmaisemaan aikaa, mutta 
myös lähestymään omaa ilmaisuani. Aikaisempi suppea käsitykseni teemasta kuvasi 
lähinnä mallistoon haluttua tunnelmaa ja jotain abstraktia tai vaatetusalan ulkopuolista 
idealähdettä, joka näkyy tavalla tai toisella lopputuloksessa. 
 
Designeryrittäjien mallistojen ei tarvinnut nojata itsestään selviin kokonaisuutta luoviin 
yksityiskohtiin, vaan malliston herkullisuutta saattoi lisätä rikkomalla sitä. Suunnittelua 
helpotti myös huomata, ettei suunnittelijan tarvitse tunkea kaikkia loistavimpia ideoitaan 
yhteen mallistoon ja keskeneräiset ideat voi todella jättää hautumaan kunnes aika on niille 
kypsä. 
 
Designeryrittäjien toimintakentän muodostivat jälleenmyyjät, asiakkaat, alihankkijat, 
media, kollegat ja läheiset. Opinnäytetyömallistoni toimintakentässä on opinnäytetyön 
ohjaajat ja muut opettajat, opiskelukaverit ja ystävät, joille esittelin mallistoani sen 
suunnittelun eri vaiheissa.  
 
5.1 Toulouse-Lautrec ja To Use Lautrec 
 
Toulouse-Lautrecin teosten toistuvina teemoina ovat muotokuvat, tavernat, esittävät 
taiteilijat, teatteriyleisö, teatteriohjelmat, kahvilakonsertit ja musiikki (Hedström 2008, 
34−83). Toulouse-Lautrecin teokset katuelämästä ja tavernoista ovat muokanneet 
käsitystämme 1900-luvun vaihteen Pariisista ja niistä on tullut dokumentteja omasta 
ajastaan. Kevytmielisyys ja pinnallisuus on kuvattu yhdessä rappion, hyväksikäytön ja 
prostituution kanssa luoden kuvan ristiriitaisesta elämästä itsestään. (Bogren 2008, 24.) 
 
Toulouse-Lautrec kuvasi teoksissaan usein uutta naista, La Nouvelle Femme, joka ei 
mielellään asettunut porvarillisiin normeihin, vaan halusi naimisiinmenon sijaan 
kouluttautua ja hankkia oman uran. Montmartressa oli sosiaalinen areena naistaiteilijoille, 
jotka rakastivat naisia ja monet naistaiteilijat kuten Cha-u-Kao ja May Milton saivat lesbon 
leiman. Naiset miehen vaatteissa on toistuva piirre Toulouse-Lautrecin töissä 
Montmartresta. Nämä naiset olivat sekä naisasianaisia että naisia, jotka halusivat tuoda 
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esiin homoseksuaalisuuttansa. Montmartren ilmapiiri tuki porvarillisuudesta poikkeavia 
käyttäytymis- ja ajatusmalleja, jotka toimivat aseina taistelussa ajan porvarillisuutta 
vastaan. (Steorn 2008, 109−112.) Homoseksuaalit miehet eivät vaikuta olleen Toulouse-
Lautrecia kiinnostavia kuvauskohteita (Steorn 2008, 115). 
 
To Use Lautrec -näyttelyyn osallistuneet opiskelijat olivat ottaneet töissään monenlaisia 
näkökulmia Toulouse-Lautrecin töihin ja niiden teemojen käsittelyyn tämän päivän 
Tukholmassa. He tutkivat teoksissaan kaupunkia tilana ja sosiaalisena ympäristönä, 
yöelämää, poikkeavuutta, kulutusta, muotia, mainontaa, viestintää, kulisseja, pukukoodeja 
ja vartalon muotoja ja asentoa. Näyttelyä varten opiskelijat osallistuivat useisiin 
työpajoihin ja kävivät luennoilla tutustuakseen Toulouse-Lautrecin maailmaan. (Bogren 
2008, 24.) Teosten tekniikat vaihtelivat piirroksista videoteoksiin ja silkkipainannasta 
metallitöihin (Bogren 2008, 2) ja teokset olivat vahvoja ja erilaisia. Gummeruksen (2006, 
18) mukaan yksilölliset ajatusmallit, merkitysten tulkinnat sekä tavat kokea maailmaa 
johtavat siihen, että jokainen ihminen kokee eri mielikuvia, vaikka havaitsemisen kohteena 
olisi yksi yhteinen ilmiö. Monet tuotoksista kulkivat teoksen ja tuotteen rajapinnassa ja 
niiden teemoihin nivoutuivat myös opiskelijoiden omat identiteetit. 
 
Koska keskityn Toulouse-Lautrec ja To Use Lautrec -näyttelyiden taiteessa 
henkilökohtaiseen näyttelykokemukseen, käytän molemmista näin jälkikäteen aineistona 
ainoastaan niiden näyttelykatalogeja. Toulouse-Lautrec-näyttelyn katalogissa on 
näyttelyssä esillä olleiden teosten lisäksi artikkeleita Toulouse-Lautrecin elämästä, 
näkökulmista ympäröivään maailmaan ja hänen merkityksestään nykypäivän 
mainosmaailmalle. To Use Lautrec -näyttelyn katalogi on näyttelyn kuraattorin Marika 
Bogrenin laatima ja osallistuneiden opiskelijoiden kuvaukset pohjaavat Bogrenin 
haastatteluihin. To Use Lautrec -näyttelyyn osallistui 23 Konstfackin maisteriopiskelijaa ja 
esittelen työssäni seuraavaksi muutamalta heistä ajatuksia, jotka ovat linjassa omieni 
kanssa.  
 
Ellinor Eklund pohtii teoksessaan Lärka, Nattfjärilar taiteilijan oikeutta kuvata kohdettaan 
ja estetisoida prostituoituja naisia. Toulouse-Lautrecin kuvat bordelleista ovat paljastavia 
ja hillittömiä ja niitä tarkastellessa herää kysymys onko Toulouse-Lautrec samaistunut 
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kuvattaviinsa vai kuvannut heitä vain objekteina (Lennartsson 2008, 99). Eklund on 
halunnut tuoda työhönsä viitteitä menneestä ajasta ruseteilla ja yksityiskohdilla ja pohtinut 
kuinka paljon Tukholmassa on ollut Toulouse-Lautrecin elinaikana prostituoituja; kuinka 
paljon heitä on nykyään; miten ja missä he elävät ja ylipäätänsä prostituoitujen 
yhteiskunnallista asemaa ennen ja nyt. (Bogren 2008, 16.) Teoksen nimessä on viittaus 
Tukholman prostituoitujen alueeseen. 
 
Helen Carlson on teoksessaan Can Can tarkastellut mieheen ja naiseen viittaavien 
vaatteiden yksityiskohtia ja niiden assosioitumista toiseen sukupuoleen. Carlson on 
yhdistänyt teoksessaan molemmille sukupuolille tyypillisimmät piirteet vaatteissa: miehen 
pukuun on ommeltu Moulin Rougen tanssityttöjen runsaat alushamekerrokset takin 
liepeitten alle. Teoksen lopputulos on humoristinen vakavalla otteella (Bogren 2008, 8−9.) 
Lisa Petrelius on tarkastellut Toulouse-Lautrecin kuvaamaa Montmartren boheemielämää 
ja Moulin Rougea haavemaailmana, joka on todellisuuden ja valheen välissä teoksessaan 
Trompe l’oeil – illusion av djup. Hän keskittyy assosiaatioihin teatterista, kulisseista ja 
illuusion tuottamisesta laskostamalla ensin kangasta, kuvaamalla laskokset ja lopulta 
silkkipainamalla ne toiselle kankaalle. (Bogren 2008, 4.) Matilda Ruta teki näyttelyyn 
joukon isokokoisia piirroksia, joissa hän kuvaa lähimpiä ystäviään keskittyen heidän 
kasvojensa jokaiseen yksityiskohtaan. Kuvissa näkyy kuinka Matildan on täytynyt tuntea 
kohteensa hyvin ja tarkkailla heidän piirteitään pitkään. Matilda on pohtinut miten kaiken 
mitä toisesta tietää voisi saada piirrettyä yhteen kuvaan valkealle paperille pelkästään 
tummilla viivoilla. Tällä tavoin Ruta halusi lähestyä Toulouse-Lautrecin herkkää ja intiimiä 
tapaa kuvata ihmisiä. (Bogren 2008, 4.) Piirroksissa todella on samanlaista hetkellisyyden 
tuntua ja valokuvamaisuutta kuin Toulouse-Lautrecin luonnoksissa. 
 
5.2 Oman malliston alkumielikuvan muodostaminen 
 
Tehtävänannon määrittämisellä voi välttää suunnittelun kuormittavuutta. Tällöin 
suunnittelijan on helpompi luoda alkumielikuva, ja suunnittelijan voimavaroja kuluu 
ongelmanratkaisuun ongelmanmuodostamisen sijasta. Bryan Lawson (1997, 152) kertoo, 
kuinka jotkut suunnittelijat, jotka ovat saaneet tunnustusta työstään ja innovatiivisista 
ideoistaan ovat tarvinneet näiden ideoiden syntyyn tiukan ulkopuolisen asettaman 
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tehtävänannon eli ongelman, joka heidän on sitten pitänyt ratkaista. Siispä jos edessä 
oleva tehtävänanto on sisäistetty hyvin, on helppo kehitellä ideoita ja niiden 
ratkaisuvaihtoehtoja (Anttila 1996, 129). Aikaisemmat suunnitteluongelmani ovat 
nimenomaan liittyneet alkumielikuvan muodostamiseen ja tavoitteiden asettamiseen. 
Minulla on saattanut olla hyvinkin selkeitä operationaalisia mielikuvia, mutta malliston 
visuaalinen lopputulos on usein ollut sattumaa sen sijaan, että se edustaisi omaa 
pyrkimystäni. Ilman visuaalisia mielikuvia lopputuloksesta en ole myöskään voinut iloita 
saavutuksistani tavoitteiden täyttyessä. 
 
 
KUVIO 3: Tehtävänanto 
 
5.2.1 Tehtävänanto ja eläytyminen 
 
Varsinaiseen suunnitteluun käytin aikaa kaksi kuukautta marraskuun lopusta tammikuun 
loppuun. Koska olin saanut idean opinnäytetyölleni jo paljon ennen varsinaisen 
suunnittelun aloittamista, minulla oli ollut aikaa hahmottaa tuleva tehtäväni ja eläytyä 
siihen. Olin jo ehtinyt tarkastella ympäristöäni tulevan mallistoni valossa. Tammikuun 
lopussa minulla oli valmiina tasokuvat ja valittuna suurin osa tarvittavista materiaaleista. 
Koko suunnitteluprosessin aikana syntyi n. 230 luonnosta, joista osa oli uusia ideoita ja 
osa ideoiden työstöluonnoksia. Vaihtelin luonnostelutekniikoita koko suunnittelun ajan. 
Suunnitteluprosessini alussa tein enemmän pohja- ja ajatustyötä täsmentäessäni 
tehtävänantoani ja mielikuviani ja loppua kohden luonnostelutahtini tiivistyi. Vasta 
suunnitteluprosessin lopussa piirsin tekniset kuvat jokaisesta mallistoon valitusta 
tuotteesta. 
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Alkutavoitteeksi asetin, että mallistoni tulee olla käytettävä, ilmaisullinen ja esteettinen 
välttääkseni tekemästä tuotteita, jotka toimivat ainoastaan taiteena jos sinäkään. 
Suunnittelin malliston naisille, sillä koin sen luontevampana itselleni. Koen, että naisten 
vaatetuksessa suunnittelijalla on enemmän vapauksia liittyen vaatteitten ilmaisurikkauden 
hyväksyttävyyteen; naisten vaatteissa muodon ja tyylien kirjo on laajempi kuin miesten. 
Malliston kohderyhmän sijaan mietin alusta alkaen ennemminkin vaatteitteni 
käyttöympäristöä. Halusin suunnitella vaatteita jotka sopisivat juhlaan, mutta en 
kuitenkaan iltapukuja. Tuotteitten tuli olla sellaisia, että jos niitä yhdistelee arkisempiin 
vaatteisiin, niitä voisi käyttää myös ns. paremmassa arjessa. Mallistorungoksi suunnittelin 
alun perin viisi asukokonaisuutta, joista kolme oli mekkoja ja kaksi asua koostui hameista 
ja paidoista. Lisäksi suunnittelin legginsejä. Koin, että nämä tuotetyypit olivat minulle 
ennalta tuttuja ja siksi helppoja muotokielen tutkimisen kohteita. Suunnitteluprosessin 
aikana mallistorunko muuttui vähän. Alunperin minun ei ollut tarkoitus esimerkiksi 
suunnitella housuja saati sitten housupukua. 
 
Pukeutumisen tiettyä toistuvaa ja tunnistettavaa tapaa rakentaa hahmo voidaan kutsua 
tyyliksi. Tyylin käsitteessä yhdistyy esteettisyys ja merkitys, arvot mukaan lukien. 
Koskennurmi-Sivonen 2000, 127.) Pukeutumisen tyyli voi olla myös suunnittelijan luoma, 
ja koska oman jäljen etsintä on tutkimukseni yksi tavoite, se on tärkeä tehtävänannon osa. 
Oman tyylini tavoittamiseksi päätin alusta lähtien luottaa tunteeseen oikeista ja vääristä 
ratkaisuista.  
 
Mallistoni nimi ja sen teema muodostuivat suunnitteluprosessin alkuvaiheessa. Malliston 
nimeksi tuli La Clowness kahdessa litografiassa esiintyneen hahmon mukaan, joka 
ensimmäisenä kiinnitti huomioni näyttelyssä Tukholmassa ja joka oli jäänyt tämän 
näyttelykokemuksen jälkeen vaivaamaan mieltäni. Suunnitteluprosessin alussa teeman 
selvittyä hain malliston tyyliltä sirkuskabareen, siron naisellisuuden, maskuliinisen modin ja 
folkloren yhdistelmää. Halusin saada aikaan puhtaitten linjojen ja ylettömän runsauden 
kohtaamista. Nämä suuntaviivat toimivat prosessissani taustalla. 
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5.2.2 Virikkeiden ja inspiraationlähteiden tulkinta 
 
Haastateltavieni keskeiset virikkeet olivat värit, vartalomallit, materiaalit, omat 
aikaisemmat mallistot ja ajan yleinen tyyli. Oman mallistoni suunnittelussa keskeisimpiä 
virikkeitäni olivat inspiraationlähteeni Toulouse-Lautrecin teokset, To Use Lautrec 
-näyttelyn teokset, ideaplanssit, muotialan lehdet, musiikki ja materiaalit. Koska 
suunnittelemani vaatteet ovat näytösvaatteiksi tarkoitettu ja ne valmistetaan 
uniikkikappaleina, ei minun tarvinnut huomioida vartalomalleja. 
 
Inspiraationlähteeni eli Henri de Toulouse-Lautrecin taiteen valitsin voimakkaasta 
henkilökohtaisesti tarpeesta johtuen. Minulla oli selkeä tunne siitä, että hänen ilmaisunsa 
ja teoksensa voisivat auttaa minua pääsemään lähemmäs omaa jälkeäni ja niistä saaduilla 
aineksilla pystyisin tuottamaan mielenkiintoisen malliston, jolla olisi teosarvoa ainakin 
minulle itselleni.  
 
Sain Toulouse-Lautrec katalogin 20 marraskuuta 2008, ja aloitin samana päivänä 
varsinaisen suunnitteluprosessin selaamalla kirjan läpi ja eläytymällä siihen maailmaan, 
joka minua kiinnosti jo Toulouse-Lautrec-näyttelyssä. Oli helpottavaa huomata, että 
Toulouse-Lautrecin taide jaksoi yhä innostaa minua samalla tavalla kuin puoli vuotta 
aikaisemmin ja koin sen läheiseksi omalle työlleni. Henri de Toulouse-Lautrec on toisaalta 
jo ennen kyseistä näyttelykokemusta ollut yksi suosikkitaiteilijoistani monien muiden 
kyseisen ajan taiteilijoiden ohella. 
 
Toulouse-Lautrec-katalogissa on kuvattuna kaksi litografiaa Cha-u-Kaosta eli La 
Clownessesta. Cha-u-Kao taiteilijanimi muodostuu tanssista nimeltä Chahut ja Kaaoksesta. 
Mallistoni on eräänlainen pastissi tai uudelleen tehty muotokuva tästä hahmosta ja se 
edustaa modernia 2000-luvun La Clownessea. Cha-u-Kao (Kuva 4) ei ole sirkusklovni. 
Hänellä ei ole voimakkaita klovnimeikkejä ja asu on yliampuvan sijaan hillitty. Klovniksi 
hänet tunnistaa lähinnä pussittavista housuista, runsaista kauluksista ja hassusta 
hiussykeröstä. Molemmissa kuvissa Cha-u-Kaon kaulukset nousevat väriltään ja 
muodoltaan pääosaan ja ne kiinnittävät ensimmäiseksi huomion. Muuten murrettuun ja 
vaaleaan värimaailmaan kontrastia tuovat Cha-u-Kaon mustat housut. Sen jälkeen tulee 
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kiinnittäneeksi huomiota Cha-u-Kaon asentoon ja kasvoihin. Kuvattava antaa itsensä 
malliksi, mutta ei tee siitä suurta numeroa vaan poseeraa välipitämättömän lämpimästi ja 
levollisesti. 
 
KUVA 4: La Clowness på Moulin Rouge, 1897 (Steorn 2008, 113) ja Elles: la Clownesse 
assise, mademoiselle Cha-u-Kao, 1896 (Lennartsson 2008, 105). 
 
Toulouse-Lautrecin kuvat ovat hetken tutkiskelua, hävyttömän intiimejä pilkahduksia 
suljetusta maailmasta ja romantisointia ja kaunistelua ilmenee teoksissa vain vähän. 
(Lennatsson 2008, 87.) Cha-u-Kaon hahmon sukupuolettomuus tai sukupuolien 
yhteentörmäys nousevat esille. Naiselliset muodot ja lempeät kasvot kohtaavat miehisen 
asennon ja olemuksen. Cha-u-Kaon taustalle jää juhlatunnelmaa ja ihmisiä, mutta kuvien 
tunnelma on silti rauhallinen ja klovnineiti on väen seassa kuin kotonaan. Cha-u-Kaosta ei 
tiedetä juuri muuta kuin että hän kasvoi ja eli Moulin Rougessa tanssijana ja klovnina 
(Lennartsson 2008, 87). Cha-u-Kaon lisäksi minua kiinnostivat inspiraationlähteinä 
erityisesti May Miltonin, Mary Hamiltonin ja kahden prostituoidun muotokuvat (kuva 5). 
Toulouse-Lautrecin teoksista välittyy usein tunnelma etäisesti tarkastelluista Montmartren 
naisista, jotka eivät tietoisesti poseeranneet taiteilijalleen (Lennartsson 2008, 99). Patrick 
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Steorn (2008, 109) on pohtinut, käsittelevätkö kuvat todella niissä esiintyviä naisia vai 
kertovatko ne itse asiassa heidän ostajistaan ja katsojistaan. Vai käsittelevätkö ne itse 
asiassa Toulouse-Lautrecin omaa taiteilijaroolia, jonka inspiraation ja luomisen lähteinä 
nämä rajanylitykset toimivat? Jollain omituisella tavalla samaistuin itse näiden teosten 
naisiin − en heidän rooliinsa yhteiskunnassa, vaan heidän olemukseensa ja esiintymiseensä 
Toulouse-Lautrecin teoksissa. 
 
 
KUVA 5: Muut suunnitteluprosessiin selkeästi vaikuttaneet Toulouse-Lautrecin teokset. 
Kuvat ylhäältä vasemmalta lähtien: Mary Hamilton (Steorn 2008, 115), May Milton, 1895 
(Steorn 2008, 114), Medicinsk undersökning, 1894 (Lennartsson 2008, 89) ja Balettscen, 
1886 (Devynck 2008, 127). 
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Keskityin Toulouse-Lautrecin teoksissa hetkelliseen jälkeen, kuvattavien asentoihin, 
liikkeentuntuun ja yksinkertaisiin mutta karaktäärisiin linjoihin. Kuvissa esiintyvistä 
vaatteista sain jonkin verran vaateideoita. Pigalle-mekon idea kuvassa kuusi lähti 
muodostumaan maalauksesta, jossa kahden porton mekkojen helmat ovat koottuina 
mytyiksi vyötäisille (kuva 6). Enemmän minua kiinnosti kuitenkin Toulouse-Lautrecin 
teosten luonnosmainen keskeneräisyyden tuntu ja kuvattavien kontakti kuvaajaansa. Koin 
myös kaksiulotteisten kuvien muotojen ja runsauden tuomisen kolmiulotteisiin vaatteisiin 
kiinnostavana. Toulouse-Lautrecin teokset herättivät minussa joukon kysymyksiä, joita 
pohdin suunnittelutyöni aikana. Mistä poseeraus syntyy; milloin asu tuntuu omalta, milloin 
kostyymiltä ja milloin kostyymi muuttuu omaksi; miten paljon meissä on asun antamaa 
asentoa ja miten paljon omaamme? Suunnitteluprosessin alkuvaiheessa haaveilin usein 
malliston muotikuvauksista ja nämä haaveet osaltaan asettivat tavoitteita tulevalle 
mallistolleni. 
 
 
 
KUVA 6: Luonnos Pigalle-mekosta ja samasta teoksesta ideansa saanut paita, joka ei 
päätynyt lopulliseen mallistoon. 
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Suunnitteluprosessini aikaan pyrin välttämään kuvia 1900-luvun muodista, sillä halusin 
tuoda vaikutelmat Toulouse-Lautrecin teoksista uudennäköisesti ja pelkäsin, että 
historiallisten asujen näkeminen estäisi sen. 
 
Päästäkseni kiinni aikaan, mistä designeryrittäjätkin puhuivat paljon, kokeilin samoja 
menetelmiä, joita heidän haastatteluissaan ilmeni. Keräsin H1:n kaltaisesti uusia kuvia, 
joista yksinkertaisesti vain itse pidin selkeyttääkseni näkemystäni itselleni. Visuaalisella 
havainnolla on erittäin suuri merkitys käsitteellisen tiedon hankinnassa ja käsittelyssä 
(Anttila 1996, 116). H1 oli kerännyt lähinnä vaatetusalan kuvastoa omaan H1 tykkää  
-kansioonsa. Keräsin ideakuvia www.ffffound.com sivustolta, jossa on eri ihmisten sinne 
laittamia hauskoja tai mielenkiintoisia kuvia. Keräämäni kuvat edustavat sitä estetiikkaa, 
joka minusta on tällä hetkellä mielenkiintoista, eivätkä ne ole pelkästään vaatekuvia. 
Suunnitteluprosessin puolivälissä koostin kuvista, joista itse pidin kaksi ideaplanssia (liite 
2). Näitä kahta ideaplanssia käytin apuna koko loppuprosessin ajan kun halusin muistuttaa 
itseäni haluamastani jäljestä. Ideaplansseissa esiintyvien kuvien selailu, kerääminen ja 
karsiminen oli alkumielikuvan muodostamisen kannalta tärkeä virike. Peilasin ideoitani 
usein niitä vasten ja pohdin, sopivatko ne samaan maailmaan. Tämä kuvasto auttoi minua 
myös tuomaan Toulouse-Lautrecin kuvista saamiani ideoita esille modernisti ja tähän 
päivään sopivasti. 
 
Keräsin jonkin verran kuvia eri vaatetusalan lehdistä ja katsoin style.com internet-sivuston 
kevään 2009 näytöksiä. Yksityiskohtia ja uudenlaisia rakenteita tutkailin Show Details 
-lehdistä. Ne auttoivat omalta osaltaan minua saamaan intuitiivisesti kiinni siitä, millainen 
muotoilunkieli on nyt. En kuitenkaan palannut niihin myöhemmin suunnitteluni aikana, 
saati vertaillut omia tuotoksiani niihin. 
 
Erona designeryrittäjien suunnitteluprosessin aloitukseen ja virikkeisiin, en itse aloittanut 
omaa prosessiani materiaalimessuista ulkomailla. Kävin kyllä Suomessa syksyn Polar Stoff 
-messuilla, mutta niiden anti oli minulle vähäinen, sillä harva toimittaja on halukas 
myymään pieniä määriä ja messut ovat verrattain pienet. Suunnitteluprosessini aloitus 
sijoittui muutenkin syksyn loppuun, jolloin messuilla käynti ei ollut opinnäytetyöni 
puitteissa mahdollista. Lisäksi minulla ei ollut myynnin kautta tullutta intuitiivista käsitystä 
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kohderyhmästä. Suunnitteluprosessin aikana huomasin myös, etten kykene 
suunnittelemaan mallistoa siitä näkökulmasta, miten itse haluaisin pukeutua. Toisaalta 
valmiit tuotteeni ovat sellaisia, etten yleensä pukeudu niiden kaltaisiin, mutta voisin silti 
käyttää niitä. 
 
Materiaalit ja värit tulivat verrattain myöhään suunnitteluprosessini osaksi. Haastateltavilla 
suunnittelu lähti yleensä materiaalista ja materiaalimessuilta. Materiaalit viestivät osalle 
haastateltavista, miten ne tulisi muuttaa tuotteiksi. Oma suunnitteluprosessini taas lähti 
muodon etsinnästä, sillä halutut muodot vaativat tiettyjä materiaaleja mallistossani. 
Ensimmäisten luonnosteluviikkojen aikana minulla oli kuitenkin mielikuvia tarvittavista 
materiaaleista ja heti ensimmäisenä suunnittelupäivänäni olin päättänyt etsiä värejä 
Toulouse-Lautrecin teoksista ja muuntaa niitä vesivärimäisiksi. Mustan värin sijaan halusin 
käyttää mallistossani tumman harmaata, mikä sopi mielestäni paremmin intensiivisten 
värieni rinnalle. Halusin, että väreissäni olisi yhtä aikaa herkkyyttä ja voimaa ja että niihin 
tekisi mieli uppoutua. Haastateltavilla väri ja materiaalivalinnat kulkivat käsikädessä. Koska 
päätin värjätä kankaani itse sain värit ja materiaalit toimimaan yhdessä haluamallani 
tavalla. 
 
Materiaaleina halusin käyttää satiineja, viskoositrikoota ja jotain pliseerattua. Minulla oli 
lisäksi ajatus villakankaista ja puuvillapaitakankaasta, jossa olisi jokin struktuuri, mutta 
koska en löytänyt sellaisia pintoja, jotka olisivat olleet mielestäni tarpeeksi juhlavia tai 
erikoisia eivätkä arkisia ja virallisia, luovuin niistä. Todennäköisesti mallistostani olisi tullut 
erilainen tai laajempi, jos olisin löytänyt sellaisia puuvillakankaita, joita olisin halunnut 
työstää. Muoto ja liike -ajattelu, joka lähti Toulouse-Lautrecin töistä, näkyi suunnittelussani 
siten, että olin aluksi kiinnostuneempi etsimään muotoa ja myöhemmin siihen sopivaa 
materiaalia kuin toisinpäin. Suunnittelun alussa minulle riitti mielikuva tarvittavasta 
materiaalista kun katselin luonnostani. Toisaalta suunnittelun loppuvaiheessa minua 
harmitti, etten ollut löytänyt suunnittelua varten esimerkiksi pliseerattua materiaalia, sillä 
sen muotoilu suunnitteluvaiheessa olisi varmasti auttanut minua löytämään uusia 
ratkaisuja. Lisäksi lopullisessa mallistossani on käytetty kohtalaisen montaa materiaalia 
mallien määrään verrattuna, sillä muoto pakotti valitsemaan tiettyjä materiaaleja. 
Pliseeratussa materiaalissa minua kiinnosti nimenomaan sen laskosten jyrkät linjat, jotka 
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kuitenkin kokonaisuutena luovat herkän tunnelman. Materiaalien puuttuminen esti 
suunnitteluideoitani kypsymästä lopullisiksi tuoteideoiksi, joten tein paljon yksityiskohtien 
hiomista vielä ihan loppuvaiheessa, kun materiaalit olivat vihdoin löytyneet ja piirsin 
teknisempiä tasokuvia tietokoneella. 
 
Kun olin aloittamassa suunnittelun, sain vielä yllättävän uuden inspiraationlähteen. Menin 
varsinaisen suunnittelun aloitusta edeltävänä iltana islantilaisen naismuusikon keikalle ja 
ihastuin suuresti hänen persoonaansa ja musiikkiinsa. Lavalla hän edusti nykypäivän La 
Clownessia ja hänen musiikissaan oli juuri sellaista tunnelmaa ja luontevuutta, jota halusin 
mallistoni välittävän käyttäjälle ja katsojalle. Halusin olla yhtä hyvä suunnittelija kuin hän 
oli muusikko ja esiintyjä. Tällainen ei-visuaalinen ja hyvin abstrakti kriteeri helpotti 
suunnittelua sillä lailla, että minulla oli taso, jolle pyrkiä, mutta ei kuvaa siitä tasosta, mikä 
olisi saattanut kahlita suunnitteluprosessiani. H5:n suunnitteluprosessi oli samankaltainen, 
sillä hän ei luonnostellut näkemiään kiinnostavia rakenteita muistiin, vaan antoi niiden 
prosessoitua vapaasti päässä. Suunnitteluprosessini aikana kuuntelin usein tätä musiikkia. 
 
Näiden virikkeiden ja inspiraationlähteiden lisäksi olen tietysti saanut ideoita ja 
vahvistuksia ideoilleni kaikesta siitä, mitä olen kohdannut tämän suunnitteluprosessin 
aikana ja aikaisemmin. Mainitut virikkeet ovat keskeisessä ja selkeässä asemassa 
suunnitteluprosessissani. 
 
5.3 Orientoivien ja operationaalisten mielikuvien muodostus 
 
Suunnittelijalla tulee olla selvä näkemys, mielikuva edessä olevasta tehtävästä ja 
tuotteesta, ennen kuin hän voi tehdä sen kunnollisesti. Näkyyn voivat liittyä myös 
valmistustekniikat. Kuitenkin jos ennakkomielikuva pohjaa liikaa operationaalisiin 
mielikuviin tai jos ennakkomielikuvaan juututaan liikaa voi olla vaikea vapautua ottamaan 
riskejä uusien ideoiden löytämiseen ja toteuttamiseen. (Anttila 1996, 128 -129.) 
Orientoivat mielikuvat ohjaavat ilmaisua esteettisyydestä, aistillisuudesta ja 
kauneudentajusta (Gummerus 2006, 19).  
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Operationaalinen ja orientoiva mielikuva vuorottelivat niin kriteereinä kuin virikkeinä työni 
edetessä. Molempien tuottamia ideoita tarkastelin toisen asettamien rajoitteiden 
näkökulmasta (kts. Seitamaa-Hakkarainen 2004) ja niiden tarkastelu auttoi sekä karsimaan 
että kiteyttämään mallistoani. Koska luonnos antaa niin paljon mahdollisuuksia tuotteelle, 
karsiutui monia ideoita pois liian hankalan, työlään tai jopa mahdottoman toteutuksen 
vuoksi. Vaikka varsinainen suunnitteluprosessini kesti vain kaksi kuukautta ja mallit eivät 
ole sen jälkeen juuri muuttuneet, lasken valmistusvaiheen myös suunnitteluni osaksi, sillä 
silloin minun tuli todella tehdä päätöksiä tekniikoista ja rakenteista. Ennen varsinaisten 
mallikappaleiden valmistusta tein tuotteistani lakanaprotot, joilla sekä testasin kaavoja, 
että todensin itselleni ideoitteni toimivuutta. 
 
Mallistoni suunnittelussa otin myös suuria riskejä valmistuksen kannalta. Minulle riitti usein 
operationaalisen mielikuvan osalta, että pystyin kuvittelemaan, miten jokin tuote olisi 
mahdollista toteuttaa. Tiesin samalla, etten pysty ennakoimaan täysin, miten jotkut 
materiaalit tai rakenteet käyttäytyvät, mutta otin ne kuitenkin mallistoon. Jos luovassa 
työssä on pelattava varman päälle, ei voi syntyä luovia uusia ratkaisuja, sillä onnistuneen 
innovaation läheinen seuralainen on epäonnistuminen (Kettunen 2001, 45). Kaikissa 
mekoissani oli epäonnistumisen riski. Minulla oli kuitenkin intohimo päästä kokeilemaan 
ideoitani sen sijaan, että toteuttaisin vain selkeästi toteutuskelpoisia ja tuttuja tuotteita. 
 
5.3.1 Mielikuvista ideoiksi 
 
KUVIO 7: Käsittelyvaihe 
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Haastateltavien kriteerit ja mielikuvat liittyivät haaveisiin tulevasta, omaan ilmaisutapaan, 
kohderyhmän vartalomalleihin, edeltävien mallistojen onnistumisiin ja epäonnistumisiin ja 
lähes kaikkeen prosessissa mukana olevaan luonnoksista tuotantoon ja kuluttajille. 
Suunnittelijoiden kriteerit liittyivät myös ajankäyttöön suunnitteluprosessin aikana ja 
itsekuriin. 
 
Oman mallistoni suunnitteluprosessin alkuideoinnissa ja mielikuvien muodostamisessa 
eivät edelliset mallistoni olleet juuri mukana muuten kuin kirjoittamani esseen kautta, 
jossa käsittelin aikaisempia suunnitteluongelmiani. Niiden visuaaliset ratkaisut eivät 
ainakaan tarkoituksellisesti jatkaneet tähän mallistooni. Prosessissani ei ollut myöskään 
tuotannollisia tai kohderyhmään liittyviä rajoitteita. Kriteerini ja mielikuvani nousivat 
enimmäkseen virikkeistäni ja inspiraationlähteistäni ja tavoitteistani sellaisen oman 
ilmaisun löytämiseen, joka kuvaisi suunnittelijaidentiteettiäni tällä hetkellä. Valmiin 
malliston mallistolakana ja muotikuvat ovat liitteissä neljä ja viisi.  
 
Aivan suunnitteluprosessin alussa minulla oli ongelmia päästä vauhtiin, sillä olin asettanut 
ehkä liiankin korkeat tavoitteet ja toiveet opinnäytetyömallistolleni. Tunteet voivat joko 
auttaa viemään suunnitteluprosessia eteenpäin, tai ne saattavat estää luovien ideoiden 
syntyä (Vähälä 2003, 45). Suunnittelijan oppiessa pidättäytymään kriittisestä arvostelusta 
ja arvioinnista ideoiden määrä ja niiden spontaani ilmaisu lisääntyvät huomattavasti, 
kunnes kaikki mahdolliset ideat on esitetty (Raudsepp 1984, 116−117).  
 
Suunnitteluni alussa pohdin keinoja vangita liikettä pysähtyneeseen vaatteeseen. Liike 
ilmenee vaatteissani diagonaalisina linjoina, kulmikkaina särminä ja pliseerausten suuntina. 
Milton-hameen kierteiset laskokset muodostavat pysähtyneen pyörähdyksen.  
 
Käytin suunnittelun aikana useita luonnostelutekniikoita. Esimerkkejä on liitteessä kolme. 
Enimmäkseen piirsin lyijykynällä, mutta kokeilin myös tussia, jolloin sain 
sattumanvaraisempia ja jyrkempiä luonnoksia. Piirtäminen itsessään voi tuottaa uusia 
ideoita kun kynän lipsahdus tai tahaton virhe tuovat esiin jotain uutta (Kettunen 2001, 95). 
Tästä syystä oli hyvä kokeilla myös sellaisia tekniikoita, joissa en ollut harjaantunut. 
Sattumalle jäi enemmän tilaa. Luonnosteluni tarkkuus vaihteli yksityiskohtaisista ihmisen 
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päälle kuvatuista ideoista yksinkertaisiin tasolle levitettyihin nopeisiin luonnoksiin. 
Suurimman osan ideoistani olen esittänyt suoraan edestä. Ihmisen päälle luonnostelun 
apuna käytin paperin alla piirrosta ihmisestä suunnilleen samaan tapaan kuin H1, jolloin 
minun ei tarvinnut keskittyä mittasuhteiden oikeaoppiseen piirtämiseen ja sain aikaan 
luonnoksia, joita oli helpompi vertailla keskenään. Suunnittelun alussa käytin apukuvana 
luonnosta, jossa ihminen vain seisoo, mutta koska minua kiinnosti Toulouse-Lautrecin 
kuvissa niiden vaivattomasti kuvattu runsas ja pysähtynyt liike, ohjaajani ehdotti, että 
luonnostelisin ideoitani liikkuvien ihmisten päälle. Tässä käytin apuna vanhoja elävän 
mallin piirustuksen croquis-luonnoksia. Käytin luonnostelun taustalla sekä naisten että 
miesten kuvia, jolloin oli mielenkiintoista huomata miten nopeassa luonnoksessa − jossa ei 
ole juuri sukupuoleen viittaavia ruumiinmuotoja esillä ja vaatteet ovat naiselle − 
luonnoksista huomaa silti, että taustalla on piirros miehestä. 
 
 
 
KUVA 8: Croquis-piirrosten päälle piirrettyjä nopeita luonnoksia. 
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Kun huomasin, etten ole tyytyväinen luonnoksiini, mutta en saa kiinni siitä mitä haluan, 
minua auttoi huonojen ideoiden kuvaileva sanallistaminen. Kirjoitin näiden luonnosten 
viereen muutamalla sanalla millä tavoin ne olivat vääriä, esimerkiksi liian virallinen, jäykkä 
tai ”länkkärihenkinen”. Tällä tavalla sain kiteytettyä haluamaani linjaa suunnittelun aikana. 
Välillä kirjoitin myös luonnosteni viereen onnistumisen tunteista, mutta se ei ollut 
varsinaisen etenemisen kannalta niin tarpeellista.  
 
Luonnostelun alkuvaiheessa minun oli vaikea päästä irti liiasta ajattelusta, mutta kun 
lähdin kokeilemaan muotoilua suoraan nukelle, pääsin lähelle intuitiivista suunnittelua. 
Mikko Kallio (2006, 16) kuvaa intuitiivista piirtämistä käsittelevässä opinnäytetyössään 
sattumaa:  
 
Sattuma on spontaanin piirtämisen seurauksena syntyvä löytö, jota hyödynnetään. Piirtäjän 
valmiissa teoksessa ei sattumaa ole enää olemassa sellaisenaan, sillä se 
tarkoituksenmukaistettu, ’otettu käyttöön’. Se on piirtäjän tarkoituksellinen valinta.  
 
Materiaali johdatteli minua kääntelemään ja muovaamaan itseään nuken päällä ja sain 
myös sattuman kautta paljon uusia ideoita, joita en olisi todennäköisesti voinut tuottaa 
luonnostelemalla kaksiulotteisesti paperille. Kun tarkoitus on suunnitella kolmiulotteisia 
tuotteita on hyvä toimia kolmiulotteisia menetelmiä hyväksikäyttäen (Kettunen 2001, 100). 
En tehnyt muotokokeiluja malliston varsinaisista materiaaleista. Otin muotokokeiluista 
kuvat ja piirsin niistä luonnokset ja ohjeistukset itselleni viivalla, jotta osaisin toistaa 
saamaani ideat ja muodot myöhemmin, jos ne päätyisivät mallistooni. Muotokokeilujen 
tuottamia ideoita on May-paidassa, Hamilton-housuissa ja Bruant-neuleessa. Cirque 
-mekon idea syntyi pohtiessani, miten muotoilisin pliseerattua materiaali, jos minulla olisi 
sitä nyt käsissäni. Mekon idea syntyi hetken oivalluksesta ja piirsin siitä nopean 
luonnoksen. Luonnoksen valmistuttua tiesin, että kyseinen mekko on tärkeä osa 
mallistossani. Alkuvaiheen suunnitteluongelmistani huolimatta puolet lopulliseen mallistoon 
tulleista ideoista syntyivät jo ensimmäisten viikkojen aikana. 
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KUVA 9: Cirque-mekon ensimmäinen luonnos oivalluksen jälkeen ja kaksi esimerkkiä 
muotokokeiluista. 
 
Ne haastateltavistani, jotka käyttivät tietokonetta apuvälineenä, piirsivät ensin luonnoksen 
ja siirtyivät sitten työskentelemään tietokoneella. Omassa suunnitteluprosessissani 
huomasin, että omistin käsin luonnostelun suunnitteluprosessin avoimille ongelmille ja 
tietokoneella työskentelyn mallien hionnalle ja rakenteiden suunnittelulle eli 
rutiiniongelmille. Tietokoneella työskentelyn aloitin vasta, kun mallisto oli melkein valmis ja 
piirsin tietokoneella vain muutaman ylimääräisen mallin. Lopullinen karsinta oli helpompi 
tehdä tietokoneella piirretyistä tasokuvista, jotka olivat esitysteknisesti keskenään 
samankaltaisia. 
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Sukupuoleen liittyviä vaatetuksen piirteitä pohdin myös siirtäessäni vaikutelmia Cha-u-
Kaosta ja muista muotokuvista mallistoni vaatteisiin. En halunnut lähestyä miehisten ja 
naisellisten piirteitten yhteentörmäystä vaatetuksessa sellaisten rakenteiden kautta, jotka 
yleensä mielletään jommankumman sukupuolen vaatetuksen elementeiksi. Halusin käyttää 
sellaisia elementtejä ja rakenteita, jotka toisivat toisenlaista kontrastia. Halusin toisaalta 
tehdä naisellista ja runsasta, mutta toisaalta runsauden piti olla hallittua ja rakenteellista. 
Tähän ajatukseen sopivat hyvin pliseeratut materiaalit ja herkkien silkkien ja 
metallivetoketjujen yhdistäminen. Halusin myös, että mallistossani olisi sekä hyvin 
räätälöidyn oloisia vaatteita että hentoja ja muotoiltuja vaatteita. Materiaaleilta etsin 
jäykän ja herkän kohtaamista ja mattojen ja kiiltävien pintojen yhdistelyä. Mallistossani on 
kahta eri organzaa May-paidassa ja Chahut-mekossa, jotka edustavat hyvin niitä 
vaikutelmia, joita halusin välittää. Organza ei laskeudu kovin hyvin ja siitä on helppo 
muotoilla jäykkiä asentonsa pitäviä muotoja, mutta se on kuitenkin yleisilmeeltään hento 
materiaali.  
 
Julistetaiteen käyttö inspiraationlähteenä vaikutti minuun kahdella tapaa. Printiltäni halusin 
estetiikan lisäksi sanomaa ja muotokieleni pyrki jatkuvasti symmetriaan, koska minulla oli 
mielikuva miehestä, joka kantaa mainosjulistetta harteillaan edessään ja selässään. 
Tällainen muotoajattelu näkyy erityisen hyvin Cirque-mekossa, jonka etu- ja takakappale 
ovat kaavoitukseltaan samanlaiset.  
 
Mallistoni printin suunnittelu kuvaa mielestäni hyvin suunnittelupolun etenemistä kohti 
ideaa. Printin suunnittelussa yhdistyi yksi vanha ideani uuteen ideaan. Sain aluksi idean 
paperilumihiutaleprintin suunnittelusta, sillä saisin siihen samoja diagonaaleja ja 
salmiakkikuvioita, joita olen käyttänyt muussakin mallistossani. Se tuntui kuitenkin 
jäykältä, enkä ollut varma toteutuksen ulkonäöstä jos väripinta olisi tasainen. Sitten 
muistin idean tyllipinnan käytöstä printissä, jota olin miettinyt aikaisemmissa 
projekteissani. Tein oitis kokeilun leikkaamalla tyllistä lumihiutaleen, mutta tulos oli 
suttuinen, joten päätin työstää tietokoneella paperilumihiutaleen ja tyllipinnan kuvaa. 
Vaikka molemmissa oli sellaista pintaa ja struktuuria, joita halusin mallistolleni en 
kuitenkaan ollut varma oliko ideallani mitään sanottavaa. Sitten huomasin lattialla pieniä 
tyllin paloja, joita olin leikannut irti tyllilumihiutaleesta ja keksin, että lumihiutale voisi 
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sataa pois pieninä paloina. Kun sain idean valmiiksi, oli merkityskin selvä: lumen 
katoaminen ja ilmastonmuutos. Sanoma syntyi vahingossa ilman tarkoitusta, mutta se ja 
printti tuntuivat oikeilta mallistoni kannalta, ja se riitti minulle niiden perusteluksi. 
Toulouse-Lautrecin teokset kuvaavat naisia, joiden elämä oli porvarillisten normien 
vastaista kamppailua. Tämän päivän taistelu on tuhoutuva ympäristömme. 
 
 
 
KUVA 10: May-paidan printti 
 
Suunnittelun loppuvaiheessa minun piti karsia tuotteita ja ideoita, jotta mallistoni ei 
kasvaisi liian suureksi. Karsintavaiheessa minulla oli 35 mallistoni kannalta toimivaa 
tuoteideaa, jotka lopulta karsiutuivat 11 tuotteeksi. Yksi kriteeri mallien karsimiselle 
lopullisesta mallistosta oli tekemällä tehdyn näköisyys ja liian vaikeasti toteutettavat 
rakenteet. Loppuvaiheessa karsin myös sellaisia ratkaisuja, joita ei pystynyt yhdistelemään 
toisiin vaatteisiin niin, että haluamani vaikutelmat olisivat säilyneet. Karsittuja malleja 
olivat mm. pitkä neuletakki joka oli Bruant-neuleen ensimmäinen versio ja trikoohaalari, 
jonka yläosa rakentui ylävartalon ympäri kietoutuvasta kankaasta. Tässä vaiheessa pyrin 
siirtämään joitain hyviä ideoitani, jotka olivat huonoissa tuotteissa sellaisiin mallistoon 
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tuleviin tuotteisiin, joihin en ollut täysin tyytyväinen. Näin syntyi mm. idea Hamilton-
housujen runsaista laskoksista, jotka olin aluksi tehnyt muotoiluna pääntielle ja 
suunnitellut sen perusteella topin ja mekon. Kokeilin laskoksia aluksi sortsi-ideaani, mutta 
suunnittelun edetessä ne muuttuivat pitkiksi housuiksi. Tämä idea myös varmensi 
housujen aseman mallistossani, enkä enää harkinnut korvaavani niitä hameella.  
 
Koska pohdin opinnäytetyössäni virikkeiden ja inspiraationlähteiden siirtymistä 
suunnittelijan lopullisiksi luovuuden tuotoksiksi ja tarkastelin omaa jälkeäni, nousi 
suunnittelun aikana pohdittavaksi kysymys siitä mitä jää jäljelle. Mitä jää jäljelle tämän 
prosessin jälkeen omasta suunnittelijaidentiteetistäni, alkulähtökohdistani, omasta 
jäljestäni tai Cha-u-Kaon hahmosta kun olen luonut lopulta oman muotokuvani hänestä 
Toulouse-Lautrecin tekemien muotokuvien perusteella? Mitä jää jäljelle ajastamme, jos 
sitä tarkastellaan vain muodin tuotosten kautta? Luonnosteluni aikana pohdin mitä jää 
jäljelle sukupuolesta käyttäessäni nopeita croquis-luonnoksia miehistä vielä nopeampien 
naistenvaate -luonnosten tuottamiseen. Printtini kautta pohdin myös, mitä jää jäljelle 
maailmastamme. 
 
5.3.2 Loppumielikuva valmiista mallistosta 
 
 
 
KUVIO 11: Ratkaisu 
 
Ongelmanratkaisun jälkeen syntyvä loppumielikuva voi ja saa olla erilainen kuin 
alkumielikuva, jos se koetaan toimivampana ja innovatiivisempana. Jos alkumielikuva ja 
loppumielikuva poikkeavat toisistaan miellyttävällä tavalla voidaan ajatella, että 
suunnittelija on saanut prosessin aikana paljon uutta tietoa ja kehittynyt suunnittelijana. 
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Jos loppumielikuva sen sijaan tuottaa pettymyksen on syytä pohtia mikä meni prosessin 
aikana pieleen ja olisiko syytä jatkaa prosessia miellyttävän ratkaisun löytämiseksi. 
 
Vaatesuunnittelua voi arvioida samoista näkökulmista kuin muuta taidetta: 1. Materiaali, 
johon kuuluu väri ja tekstuuri; 2. Rakenne, muoto joka on saatu aikaan tuotteen linjoilla; 
3. Ilmaisevuus; 4. Funktionaalisuus. (Anspach 1967, 59.) 
 
Malliston suunnittelun päätyttyä, saatoin jo iloita työni onnistumisesta. Alkupaineet eivät 
olleet estäneet prosessiani ja olin onnistunut tuottamaan malliston, johon olin itse 
tyytyväinen ja minusta oli mukava katsella omaa työtäni sen sijaan, että olisin halunnut 
lopettaa sen parissa työskentelyn. Loppumielikuvani La Clowness -mallistosta edustaa 
tarpeeksi asettamiani alkutavoitteita ja niissä ilmenevä suunnittelun jälki tuntuu omalta. 
 
Mallistoni tarkoitus ja teema oli olla uusi muotokuva La Clownessesta ja se pysyi teemana 
koko suunnitteluprosessin ajan. Tässä tehtävässä koen erityisesti onnistuneeni, sillä ajatus 
elegantista klovneriasta on välittynyt myös muutamalle sellaiselle henkilölle, jotka ovat 
seuranneet malliston valmistamistani, mutta eivät ole tietäneet mallistoni teemasta. 
Muotikuvissa pyrin välittämään Toulouse-Lautrecin teosten tunnelmaa ja korostamaan 
mallistoni teemaa ja ajatuksia sen takana. Nimet tuotteille löysin Toulouse-Lautrecin 
teosten nimistöstä ja valitsin ne yleensä vaatemallien antaman vaikutelman enkä 
alkuperäisen idealähteen perusteella. Mary-toppi ja Hamilton-housupuku ovat ainoat, jotka 
voi yhdistää nimien perusteella varsinaiseen inspiraationlähteeseensä.  
 
Vaikka mallistossani on hyödynnetty useita eri materiaaleja ja muotoja, on niissä 
mielestäni yhtenäinen linja ja tunnelma, jotka kulkevat läpi koko malliston. Haluamani liike 
näkyy muotokielen diagonaalisina linjoina kaikissa mallistoni vaatteissa ja ne toimivat myös 
mallistoni rakenteellisena teemana ja ilmaisumuotona.  
 
Kaikki materiaalini eivät ole täydellisesti suunnitelmieni mukaisia, mutta ne kuitenkin 
toimivat. Esimerkiksi Cirque-mekkoon olisin halunnut mieluummin paremmin muotonsa 
pitävän organzan kuin jatkuvasti uuden asennon ottavan taftin. Suunnitteluprosessini 
aikana päätin, etten halua ainuttakaan toisen kanssa päällekkäistä tuotetta, vaan 
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monipuolisen ja rikkaan malliston, jossa jokainen tuote edustaa omanlaistaan ideaa. 
Alkutavoitteessani malliston esteettisyydestä, ilmaisullisuudesta ja käytettävyydestä olen 
mielestäni onnistunut. Lopulliset tuotteet ovat huollettavissa ja mukavat päällä. 
Esteettisyys ja ilmaisevuus kulkevat mallistossa käsi kädessä hentojen materiaalien 
kohdatessa runsaat muodot. Malliston suunnittelussa olin huomioinut sen, miten eri 
vaatteiden yksityiskohdat toimivat yhdessä kun niistä koostaa asuja. Malliston vaatteet 
myös soveltuvat niille mietittyyn käyttöympäristöön: kepeisiin syksyn juhliin ja 
juhlavampaan arkeen, esimerkiksi teatteri-iltaan. Vaikka mallistoni on suunniteltu ilman 
varsinaista ajatusta kohderyhmästä, uskon että sille voisi löytyä myös käyttäjiä. 
 
Mallistosta tuli lopulta herkempi kuin mitä olin alun perin suunnitellut. Herkkyyttä siihen 
tuo erityisesti Cirque-mekon vaalea väri jonka olin alun perin suunnitellut tummaksi ja 
liukuvaksi. Värjäysteknisistä syistä tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista. Pidän kaikkein 
eniten niistä vaatekappaleista, joiden idea on syntynyt helposti hetkellisen oivalluksen 
kautta. Niissä on sellaista luontevuutta, jota mallistolleni halusin ja mitä lähdin 
inspiraationlähteiltäni hakemaan.  
 
Malliston suunnitteluun ja mallitukseen käyttämäni aika venyi parilla viikolla. En kuitenkaan 
käyttänyt malliston suunnitteluun juuri pidempää ajanjaksoa kuin haastateltavani. Koska 
koen mallistoni nyt niin onnistuneeksi, uskon, että se tulee vaikuttamaan myös seuraaviin 
mallistoihini ja aloittamaan oman ilmaisuni jatkumon. 
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6 LOPPUPÄÄTELMÄT 
 
Tutkimukseni vahvisti näkemystäni siitä, että inspiraation lähteet ja virikkeet ovat tärkeä 
osa suunnittelijaidentiteettiä, sillä niiden valitsemiseen, kykyyn hyödyntää niitä ja niiden 
motivoivaan luonteeseen liittyvät suunnittelijan omat aikaisemmat tiedot aiheesta, 
kiinnostus aiheeseen ja suhde osa-alueisiin. Myös työnantajayritykselle työskentelevän 
suunnittelijan olisi hyvä tunnistaa, milloin hän suunnittelee oman näkemyksensä kautta ja 
milloin yrityksen, ja milloin suunnittelija on osannut eläytyä yrityksen tarpeisiin. Etenkin jos 
oma suunnittelijaidentiteetti ei täysin kohtaa yrityksen brändiä on tarpeellista tunnistaa, 
milloin valitut virikkeet ja informaatio edustavat suunnittelijaa ja milloin yritystä.  
 
Tutkimukseni haastattelu ja oman prosessini osuus osoittavat, että suunnittelijan on 
osattava eläytyä tehtävänantoon huolimatta siitä, onko tehtävänasettajana itse vai jokin 
muu taho. Samalla suunnittelijalla on oltava kyky ymmärtää ympäröivästä tietotulvasta, 
mikä tieto on häntä varten. Suunnittelijan on tunnettava itsensä, voidakseen tarkastella 
muuta maailmaa ja löytää mielikuvilla ja kriteereillä tarvittavat virikkeet ja 
inspiraationlähteet suunnittelutehtävän suorittamiseen. 
 
Tutkimukseni alussa toivoin, että tutkimukseni haastatteluosuus olisi tuottanut enemmän 
tietoa siitä, miten inspiraationlähteet muuntuvat lopullisiksi tuotteiksi, mutta sen 
tutkiminen pelkällä haastattelumenetelmällä osoittautui haasteelliseksi. Osittain tästä 
syystä päädyin tarkastelemaan luvussa neljä designeyrittäjyyttä suunnittelijan itsensä 
näköisen toiminnan tilana ja sen mahdollisuuksia virikkeiden ja inspiraationlähteiden 
hyödyntämiseen. Oman suunnitteluprosessini kuvauksessa pystyn täsmällisemmin 
kertomaan miten virikkeeni ja inspiraationlähteeni muotoutuivat lopullisiksi ideoiksi ja 
miten ne ilmensivät minua itseäni. Nämä kaksi aineistoa täydentävät toisiaan 
tutkimuksessani, sillä pelkillä haastatteluilla on vaikea saada aineistoa varsinaisesta 
prosessista, enkä voi opiskelijana arvioida omaa prosessiani vielä kunnolla yritystoiminnan 
ja työelämän mahdollisuuksien valossa. 
 
Haastattelututkimukseni osoitti, että designeryrittäjän työ on ajassa elämistä ja 
jatkumollista. Designeryrittäjien virikkeet, inspiraationlähteet, mielikuvat, kriteerit ja ideat 
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muuntuvat jatkuvassa uusien suunnitteluprosessien virrassa toisikseen, joten niitä on 
hankala eritellä. Se, mikä yhtenä päivänä on kriteeri napinvalinnalle voi seuraavana olla 
inspiraationlähde muodolle. Haastatteluitteni kautta sain myös paremman käsityksen 
designeryrittäjien arjesta, toimintatavoista ja suunnittelutyön mahdollisuuksista. Tästä on 
minulle hyötyä, jos ryhdyn joskus itse perustamaan yritystä.  
 
Suunnitteluprosessin alku on haastatteluiden mukaan vapaampaa ja resurssit ja 
kaupallisuus olivat näkyvämmässä roolissa vasta suunnittelun loppuvaiheessa. Toisaalta 
haastateltavat olivat yleensä valinneet materiaalit jo ennen suunnittelun aloitusta, joten 
yksi iso resurssi oli mukana alusta lähtien ohjaamassa suunnittelijoiden toimintaa. 
Johdantoluvussa pohdin jo suunnittelijaidentiteetin tarpeellisuutta asiakkaan 
näkökulmasta. H4 kertoi haastattelussaan, että hänen luomalleen ajatusmaailmalle löytyy 
ostajia. Hänen oma suunnittelijaidentiteettinsä vastasi siis myös hänen asiakaskuntaansa. 
Sama näkyi myös muiden haastateltavien kohderyhmäkuvauksissa, jotka eivät sulkeneet 
heitä itseään pois. 
 
Haastatteluista sai selkeän kuvan siitä, miten voimakkaasti vaatetusala elää itsestään. 
Haastateltavien virikkeet ja inspiraationlähteet olivat enimmäkseen eri vaatetusalan 
tekijöitä: materiaaleja, värejä, tekniikoita, muotityylejä, muotikuvia, trendejä ja omia ja 
muiden suunnittelijoiden mallistoja. Siluettia ja tunnelmaa haettiin yhteisestä liikkeestä, 
jolla koko vaatetusala etenee. Haastateltavien suunnittelutyö kävi vuoropuhelua 
yksilöllisen ja yhtäläisen välillä. Uniikkius ei saanut olla liian poikkeavaa, koska sen tuli 
edustaa tätä aikaa ja maailmaa, eivätkä mallistot saaneet olla liian samankaltaisia muiden 
kanssa, koska se olisi tehnyt suunnittelusta tarpeetonta. Vain osalla haastateltavista oli 
vaatetusalan ulkopuolisia virikkeitä käytössään, ja silloin ne olivat joko selkeitä koko 
malliston inspiraationlähteitä tai niistä oli syntynyt ideoita heuristisesti ilman varsinaista 
tarkoitusta niiden hyödyntämiseen. 
 
Erilaiset haastateltavien kriteerit liittyivät aikaan, laatuun, myyvyyteen, tuotantoon, 
suunnitteluprosessin toteuttamiseen, tunteisiin, ulkoisiin odotuksiin, toiveisiin tulevasta ja 
vaatteen tarkoituksen toteutumiseen. Mm. H1 halusi että hänen asiakkaansa näkisivät 
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peilistä katsoessaan paremman minän käyttäessään hänen vaatteitaan. Aikakriteerillä taas 
oli monenlaisia ulottuvuuksia liittyen ajan riittävyyteen ja toisaalta taas ajassa elämiseen. 
 
Suunnittelutekniikat ja suunnitteluun yritystoiminnalta varattu aika vaihtelivat 
haastateltavien kesken ja vain yksi suunnittelija oli täysin tyytyväinen suunnitteluun 
käyttämäänsä aikaan. Kaikkien suunnitteluprosessi päättyi siihen, että mallisto tuli laittaa 
eteenpäin ja tuotantoon. Haastatteluissa malliston onnistumista peilattiin usein sen 
myyvyyteen, joka kertoo osaltaan suunnittelutyön onnistumista ja vaatteen tarkoituksen 
eli vaatettamisen täyttymisestä. Vaikka designeryrittäjän toiminta olisi taiteellista ja 
omannäköistä on sen myytävä, jotta toimintaa voidaan jatkaa. Designeryrittäjillä oli myös 
hyvin tilaa intuitiivisen tiedon hyödyntämiseen ja suunnittelutehtävän uudelleen 
asettamiseen, sillä heidän ei tarvinnut välttämättä sanallistaa tekemistään perustellakseen 
sitä muille. 
 
Haastatteluissa ilmeni myös, että suunnitteluprosessin taiteellisuus ei estä kaupallista ja 
teollista lopputulosta, eikä teknisempiin menetelmiin pohjaava prosessi taiteellista 
lopputulosta. Yksi haastateltavistani alkoi jälkikäteen pohtia omaa prosessiaan ja sitä, 
voisiko hän tehdä jotain toisin. 
 
Opinnäytetyöni on onnistunut mielestäni, sillä koen löytäneeni suunnitteluprosessini aikana 
palan omaa ilmaisuani ja tapaani suunnitella vaatteita. Olen tyytyväinen siihen, että 
mallistoni jokainen osa on suunnittelemani näköinen. Koska suunnittelijaidentiteettiin tulee 
suhtautua ennemmin prosessina kuin lopputuloksena, on minun nyt helpompi jatkaa tästä 
eteenpäin luomaan uutta. Olen saanut aikaa tarkastella suunnitteluun liittyneitä 
aikaisempia ongelmiani ja löytää keinoja ratkaista ne. 
 
Omassa suunnitteluprosessissani minulla oli vaatetusalaan liittyvien virikkeitten lisäksi 
useita alan ulkopuolisia virikkeitä ja inspiraationlähteitä. Sain suunnitteluprosessini aikana 
vahvistusta ja luottamusta siihen, että se on minulle luonteva lähestymistapa malliston 
suunnittelussa. Haastatteluissa tuli ilmi, että vaatetusalan kuvat ja tarkat luonnokset voivat 
myös kahlita suunnittelua. 
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Omaa jälkeäni pääsin lähimmäksi keskittymällä juuri siihen, mikä minua kiinnostaa ja 
miellyttää niin taiteissa, musiikissa, vaatteissa kuin ympäröivässä maailmassa. Tämä taito 
auttaa minua tulevaisuudessa varmasti myös kohderyhmän tarpeitten ja visuaalisen 
maailman tunnistamisessa. 
 
Päätin suunnitteluprosessini alusta lähtien luottaa omaan tunteeseeni oikeasta ja väärästä 
ratkaisusta ja sanallistamalla vääriä sain helposti suljettua mahdollisia suuntia prosessini 
ulkopuolelle ja kiteytettyä mallistoni ideaa ja teemaa. Väärien ratkaisujen sanallistaminen 
toimi siis eräänlaisena negatiivisena kriteerinä.  
 
Inspiraation lähteenä ja kriteerinä toimiva musiikki auttoi minua pääsemään aina 
uudestaan haluamaani suunnittelun tilaan, kun suunnitteluaikani oli pirstoutunut 
tutkimuksen teon ja muiden opintojen suorittamisen takia. Musiikki, joka edusti 
tunnelmaltaan mallistoon haluamaani ilmaisua auttoi minua paremmin tunnistamaan 
oikeat ratkaisut vääristä. 
 
Suunnittelun loppuvaiheessa kävin mallistoani vielä läpi sellaisten ihmisten kanssa, joille 
työni seuraaminen on tuttua jo usean vuoden takaa. Heiltä sain vahvistusta ajatuksilleni ja 
näiden palaverien jälkeen minun ei tarvinnut enää pelätä, että olisin jossain vaiheessa 
sokeutunut työlleni ja menettänyt sen johtolangan. 
 
Pohdin ennen tutkimukseni aloitusta sitä, miten vaatetussuunnittelija voisi kokea omat 
työnsä teoksellisina. Haastatteluissa H3 yhdisti voimakkaasti taideteoksen tekemisen 
piirteitä omaan suunnitteluunsa. H5 kertoi, ettei pystyisi nostamaan yksittäisiä luomuksia 
mallistoistaan ja sanoa niitä taideteoksiksi, mutta hänen elämäntyönsä ja 
omaleimaisuutensa, jota hän oli pystynyt kuljettamaan monta vuotta työssään, nousivat 
hänellä teosarvoon.  
 
Vaatetussuunnittelijoita harvoin tunnustetaan taiteilijoiksi, mutta suunnittelijat usein 
pyrkivät tuotoksillaan kohti taidetta (Svendsen 2006, 91). Tutkimukseni lopuksi esitän, että 
suunnittelijan identiteetti ja uniikkius kiteytyvät hänen omassa jäljessään ja 
vaatetussuunnittelijan teos syntyy siitä näkemyksellisestä jatkumosta, jonka hän uransa 
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aikana luo. Suunnittelijan oma jälki on hänen teoksensa. Vaikka vaatteet ja muut tuotteet, 
jotka ovat tuon jäljen ilmentymiä ostetaan, käytetään ja lopulta tuhotaan, se ei vähennä 
omaleimaisen jäljen arvoa ja teoksellisuutta. Suunnittelijoiden elämäntyötä kuvaavat kirjat 
ovat tärkeitä dokumentteja tästä jäljestä. 
 
6.1 Jatkotutkimusaiheita 
 
Pienen otoksen ja omakohtaisen suunnitteluprosessin kuvauksen vuoksi tutkimukseni ei 
pysty järin kattavasti kuvaamaan vaatetussuunnittelijoiden inspiraationlähteitä ja virikkeitä, 
etenkään kun tutkimuksestani on jätetty pois esimerkiksi yrityksissä työskentelevät 
suunnittelijat ja uniikkivaatesuunnittelijat. Tällaisenaan se on kuitenkin jo hyvä pohja 
aiheen laajemmalle tutkimukselle tai muiden alojen suunnittelijoiden tutkimiseen. 
 
Tutkimukseni aikana minulle selkeytyi suunnittelijaidentiteetin tutkimisen tärkeys: jos 
tällaisiin aiheisiin ei tartuta se johtaa ajatukseen siitä, että suunnittelutyön lopputulos ei 
ole millään tasolla suunnittelijan identiteetistä riippuvainen. Tämä ajatusmalli tekee 
suunnittelijasta myös helposti korvattavan yritystoiminnassa (kts. Anspach 1967, 95). 
Suunnittelijaidentiteetin tunnistaminen on tärkeää myös työnantajayrityksen kannalta, 
koska se kuuluu yrityksen voimavaroihin ja suunnittelijan henkilöllä saatetaan mainostaa 
niin isoja kuin pieniä yrityksiä. Ana Nuutisen (2004, 247) mukaan globaalin kilpailun 
kasvaessa ja tuotteiden ja toimintatapojen samankaltaistuessa, tulevat omaperäisyys ja 
erilaisuus vaatetusalalla entistä merkittävämmäksi. Nuutisen mukaan on tavoiteltavaa 
hyödyntää suunnittelijoiden luovaa kokonaiskapasiteettia ja heidän taitojaan katsoa 
itsestään selvien ratkaisujen ohi ja yhdistää luovan ilmaisun ja käytännön realiteetteja 
harmoniseksi kokonaisuudeksi. 
 
Tutkimukseni aikana muodostui useita jatkotutkimusaiheita. Inspiraation lähteitä voisi 
tutkia suunnittelijan flow-tilan saavuttamisen näkökulmasta. Tämä liittyy olennaisesti 
suunnittelijan hyvinvointiin työssään ja kykyyn tuottaa uusia ideoita. Taiteita vaatetusalan 
inspiraationlähteenä voisi tutkia joko sen historian valossa tai tämän päivän 
vaatetussuunnittelijoiden suhteessa taiteeseen ja sen hyödyntämiseen omassa 
prosessissa. Suunnittelijoiden menetelmiä eläytyä työantajayrityksen brändiin tai 
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kohderyhmän tarpeisiin voisi tutkia näyttelijöiden eläytymismenetelmien avulla. 
Työnantajayrityksen ja vaatetussuunnittelijan suhdetta toisiinsa voisi tutkia myös siitä 
näkökulmasta, kuinka hyvin suunnittelijaidentiteetti ja työnantajayrityksen brändi 
kohtaavat, tai miten yrityksen brändiä voidaan luoda markkinoimalla sen suunnittelijoita. 
Designeryrittäjyyttä olisi mielenkiintoista tutkia siitäkin näkökulmasta, miten suunnittelijan 
omat elämänmuutokset vaikuttavat yrityksen tuotteisiin ja kohderyhmään. Tällaisina 
muutoksina voisi tarkastella esimerkiksi suunnittelijan ikää, asuinmaan vaihtumista tai 
vaikka lastenhankintaa. 
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LIITTEET 
 
Liite 1: Teemahaastattelun runko 
 
 
 
 
 
1. KUINKA PALJON KÄYTIT AIKAA: 
-idealähteiden etsimiseen? 
-luonnosteluun käsin? 
-luonnosteluun koneella? 
-tasokuviin? 
-suunnitteluprosessiin alkuideoinnista valmiisiin piirrettyihin malleihin? 
 
2. OLETKO TYYTYVÄINEN NIIHIN KÄYTETTYYN AIKAAN? 
 
3. MIKSI RYHDYIT YKSITYISYRITTÄJÄKSI? 
 
4. MITÄ OMA JUTTU SINULLE MERKITSEE? 
 
5. IDEALÄHTEIDEN JA RAJOITTEIDEN KARTOITTAMINEN SUUNNITTELUPROSESSIN ALUN JA 
LOPUN PERUSTEELLA 
 
 
 
 
 
 
SUUNNITTELUPROSESSIN ALKU 
-alkutavoitteet mallistolle 
 
-mistä mikäkin idea tuli (stimulantteina 
mallistolakana, ideaplanssit, materiaalinäytteet yms.) 
 
-mitkä idealähteet olivat innostavia ja mitä ei voinut 
rajata prosessin ulkopuolelle 
 
-suunnittelussa hyödynnettävät trendit 
 
-kriteerit idealähteille (miten päätyi niihin)  
 
 
 
 
 
 
SUUNNITTELUPROSESSIN LOPPU 
-valmiin malliston teema 
 
-missä vaiheessa prosessia lopullinen teema 
muodostui 
 
-mallistossa näkyvät trendit 
 
-mallistossa näkyvät vaikutteet 
 
-kriteerit valmiille mallistolle (miten koki että 
mallisto on valmis, miten sulki ideoita malliston 
ulkopuolelle) 
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Liite 2: Ideaplanssit. Kuvat on kerätty www.ffffound.com -internetsivustolta 29.11.2008. 
 
 
Liite 3: Luonnostelupolkuja
Chahut-mekko. Luonnosteltu 29.11.2008
Milton-hame. Luonnosteltu 8.1.2009.
May-paita. Luonnosteltu 8.1.2009
 
Pigalle
Materiaali: 100 % silkki
Cirque
Materiaali: 35%polyamidi, 65 % polyesteri 
Chahut
Materiaali: 100% polyesteri 
Milton
Materiaali: 100% silkki 
Chat noir
Materiaali: 100% viskoosi
Cha-u-Kao
Materiaali: 100% viskoosi 
Hamilton
Materiaali: 96% puuvilla, 4 % elastaani
May
Materiaali: 100% silkki 
Bruant
Materiaali: 100% villa
Mary
Materiaali: 100% silkki 
Mallisto: La clowness A/W 09/10Liite 4: Mallistolakana
Liite 5: Muotikuvat. Kuvat on ottanut Kerttu Malinen.





